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略号 AI B CID EI F GI H I J 1 K LIM NIO FIQ RI S 合計
行 戸 治 救 普 土 山 金 貸 製 諸 目是 家 儀 日 学 寺
記
分類 糸 営 雑
用
政 ロ 女{ '1世 百青 I也 手本 作 自由 f昔 業 業 業 l室 ネL状 校 社
冊子 31 231 34 313 276 573 4516，196 12 129 1，202 145 186 1，617 294 17 212 251 36 :l，936 
状物 6，753 138 321，486 628 2，63 46~，976 国，1492，70 3，280 421 81.2，0阻 249 6，蜘1，154 269 2148，977 




























































組頭権市→寛政 4年11月18日 割要 1冊
寸号官百姓共風俗諸事伺書
与頭市郎右衛門→村上喜一郎他
寛政 5年 1月横帳 1冊
神門郡組下村々仮定納目録




与頭権市相→寛政 7年12月 竪帳 1冊
神門君隊E下村々御蔵預目録 ，A1?‘ 
与頭権市相→ 寛政 7年12月一天保元年12い . I 
月 竪帳 6冊
神門郡組下村々知納中勘定目録 Al8 
与頭権市如→寛政8年 4月 動帳 1冊
神門郡組下村々タp納詰勘定目録
与頭権市組下拍→ 寛政 8年 9月 A19 
竪帳 1冊
神門君.~組下村々タp納詰勘定目録 A20 





寛政8年 天 仇2(1 2)
組頭権市〔役向諸入用帳〕












文化 5年中紙・小紙 1袋 (52通)




















下郡藤十→文化 9年11月 横増懐 l冊
年々松府臨時勤



































与頭藤十和→ 文政8年 9月 竪帳 1情
丹波僚側首之節諸事備忘録
文政 9年 3月 横懐 1冊
神門郡組下村々酉納中勧定目録
与頭藤十如→ 文政 9年 4月 竪帳 1冊
神門郡組下村々菌納詰勘定目録






与頭藤十与下知→文政 9年10.月 一13年10、 ， 
月 竪l懐4冊
組下村 4四方六歩通銀納村月Ij懐 AT 











与頭藤十拘→文政10.年 3月 竪帳 1情
神門郡組下村々成納中勘定目録
与頭藤十相→文政10年 4月 竪帳 1冊
御用廻野扶持手形控










横隈 ・大紙 ・中紙 I袋(1冊・23通)
諸役所文通入
文政10年 6月 小 紙 1袋 (39通)
御用物類貸借ヂ1属物備忘














与頭権市守口→ 文政10年 9月 竪帳 1冊
神門郡組問す々亥納皆済目録 A53 
与頭権市相→文政10.年12月 竪帳 2冊 ( 1-2) 
神門郡組下村々成納極詰目録 A54 
























与頭権市す口→文!l&l2年 9月 竪帳 1冊
〔石州川合御殿死去一件覚書入〕









文政13年 1月 小紙 1袋 (43通 )
神門郡組下村々子納極詰目録


























与頭権市相→文政13年 4月 竪帳 1冊
丑納御用米差紙手形共
大島村他文政13年 6月 小紙 1通
神門郡組下村々巳納詰観定目録







天保 2年 2月12日 債帳 2冊
神門郡巳納組下村々極詰勘定目録











夫保 3年 4月15日 横帳 1冊
神門郡組下村々タp納中勘定目録





与頭権市相→天保3年 9月 竪帳 1冊
出雲郡諸割付入
天保 3年11月小紙 1袋(3通 〉
諸役所文通
































天保 4年 1月小紙 1袋 (55通〉
神門郡組下村々知納勘定目録
与頭権市如→天保4年 2月 竪I懐 1冊
辰納倒産紙入
村役人→下郡藤十 ・下郡加ー走荷門










天保 5年小紙 1袋 (31通)
御役所御文通








権市→ 天保6年 8月 中黄イ帳 1冊
御出郷之節所々役割帳

























天保8年小紙 1袋 (2通 )
諸役所文通

















古下君|雄市→天保11年 8月 償帳 1冊
永代日記〔十都人別寸志金井御称美付〕










郡奉行→山本権市 缶改 2年 3月
中紙 ・小紙 1袋 (12通)
列1納上納米差引手当






安政 5年 9月16日 小紙 1通
郡奉行様御跡、一途





























(1 -8 ) 
中江→文久 3年8月
付QIVj~ .小紙 1袋(2 fHt・6辿)
〔追寸ぷ冥}JU差出一件-3付〕


















明治 3年 3月 イ紙 1包 (10通)
砂畑liJ9高請奉願上御事
山本権市→島根県参事兵頭正総
















〔寄附金閣係願書 J AlW 
山本秀太郎→島根県令他 明治11年 一19年(1-9)
翰帳 ・小紙 1袋(5怖・ 4通 )
l 拝借金願(明治11年 2月 )
2 神門郡役所新築献金(明治12年 7月 )
3 笹察介署寄附金(明治13年 6月)
4 笹察者新築(明治19年12月 )
5 県立学校増築費寄附(明治1咋 6月 )
6 -9 [関連書状 J(4通)
島恨県官員芹状入
明治13年 1月 小紙 1袋 (23通)
大河聖書警察署今市移転献金願
山本秀太郎→島根県令必川為親



































償半帳 ・小紙 1袋(1冊 ・1通)
転役之節月l胸勤入用御通
i沢屋伴左衛門→山本権市













下郡藤十→ (年不詳)丑 7月 監懐 1冊
覚〔神門郡料棉米〕
柘植官兵衛→組頭忠右衛門





















与頭権市→ (年月日不詳) 横懐 1冊




改書〔年貢上納手順他 ) M56 














寛政 2年 8月竪帳 1冊
亥諸色直段者出帳




組頭仁兵衛→寛政 3年 3月 横半帳 1冊
御辻仲満入札舛捨差ヲ帳 ~6_4. 
与頭仁兵衛→寛政 3・7年 償単懐 2冊 、.-， 
下作殴り合帳 Al65 
村々庄屋以下→下郡助三郎・与頭権市
寛政 4年11月 開帳 1冊
神門郡中村町浦役人名前帳






寛政 9年 5月19日償申限 1冊
所々 ヲ |取替ヲ|継一途舎付入〔訴状他) Al68 
文化元年横帳 ・小紙 1箱 (3冊・18通f-21) 
東神在村見聞心覚頭書下書
文化 3年 3月 4日横懐 1冊
神門君問日役人代人別書出


















5 -8 花叔成年買物受取書入 小紙4通






文化13年 9月 半 紙 1箱(5通)
公用諸雑記
山本広助→文化14年 8月 償半帳 1冊
Al74 






( 1-9 8 ) 
御触状受書渡し控 M77 







2 請取申銀子之事 寛政10年 ・中紙
1通
3 -4 殿居入り合目録小紙 2通
5 -6 小林 ・荒木氏用状小紙 2通
7 -15 役務用 状小紙9通
16-32 諸銭請取党小紙17通
灘組追学林写〔御用留) Al79 
与頭権市→文政 4年一10年償半帳 3冊 (1-3) 
諸事見合物〔君日役所) A180 













1 -4 田畑仕出害付償帳 4附
5 -22 質入仕出党小紙18通












文政10年 1月 横様 ・中紙他
l袋(3冊・ 107通)
役代り τ付五組々下入替村々留
17-頭権市→ 文政10年 6月 f持制限 21日
坐右録〔役務備忘〕





































横懐 ・小紙 1袋(1冊 ・225通 )
触状戻〔諸遠の廻状〕
四日役人→各村文政11年1月












文政11年 1月 +黄候 ・小紙
1袋(4冊・ 18綴)
諸香附捜入〔村方願書類〕


































→下郡文政12年 1月中紙 l袋 (73通)い-， 
触状戻〔諸達の廻状〕
郡役人→各村文政13年 1月
倹帳 ・中紙 ・小紙 1袋(1冊 ・135通)
庄屋中文通入















文政13年竪帳 ・中紙 1袋(5 f府・ 126ぃ-131)
通)
1 -2 普詩諸入用目録償半帳 21m






l叶 131 略絵図中紙 2通
諸割付控入〔村方願書類〕













天保 2年倹帳 ・小紙 1袋 C4冊 ・22J邑)(H!6) 
1 -4 質地仕出党 十制民 411甘










→下部天保 2年 1月中紙 1袋 (84通)(l-a.) 
諸寄附控入〔村方願書類] 必 16
→下郡天保3年 1月 中 紙 1袋(108通)(1 凶
触状戻〔諸遠の姻状〕
下部役人→各村天保3年 1月






































天保 4生f. 小紙 1通
〔ド郡郡嵐山納帳) 1¥227 
下君倒落市→ 天保 4年 11年 俄帳 5冊 (ト6)
庄躍中文必入




天保 5年 1月 小紙 l袋(4通 )
要用返書f空入
天保 5年 1月 小紙 1袋 (8 J出)
晦倒l差紙留
下者間在市-) 天保 5年 8月 十前半帳 2冊
反状〔村方バJ状〕
天保 6年 1月 小紙 l袋 (11)血)
建用往返書控
メミ保6年 1月 小紙 I通
庄屋中文通









































年々見合物入〔都役所 J A243 
ド郡権市→天保10年 小紙 1袋 (20通 )(HO)




天保11年 1月 小紙 1袋 (59通 )
見合物入〔村用協持〕





















下郡権市→嘉永 4年小紙 1袋 (39通 )ο2J)
覚〔郡割内取立銭の受取〕


















山本権市→明治 2年 5月 竪帳 1冊
山本屋重兵衛歎願一件諸書付入
山本→ 明治 4年 3月



















































































下郡権市→ (年不詳) 小紙 1袋(8通)'同)
〔姐状控帳) A282 






























(年不詳 )10月28日 小紙 1通
急御用I1鼠達〔綿高直ニ付〕
与頭催市→芦渡他11ヶ村役人中




(年不詳 )10月15日 小紙 1通
党〔指紙米自録〕
l上尾:fA兵伴ト→組頭仁兵衛

















(年不詳 )11月22日 小紙 1通
，¥299 
〔廻状l願達の添状〕






























































































23日 小 紙 1通
急御用順遥〔油木運上銭上納ニ付) A322 
与頭修市→芦渡他 7ヶ村役人中




























人名録〔村々預分の人別党 J B6 
文化12年 4月吉日 横懐 1冊
覚〔戸帳等受取〕
諏訪辺内膳→山本権市文政 8年 4月 1日
小紙 1通
宗門帳々書引請村々書出 s8 
文政11年 6月 償半帳 1f市
覚〔宗門送状 J ~ 
下郡権市→天保 5年 4月 小紙72通 (1-'/'2) 
神門郡宗門備政目録
天保5年 -9年 ~帳 2冊
神門郡中出家方判鑑
天保5年 3月 -9年 4月 竪帳 2冊
神門郡弟|援者書出帳

















明治 4年8月 中 紙 1通
奉l頗御!J1[宗門帳噌人の届 J Bt6 
知よ1:宮本郷JE屋普左衛門→大庄尾谷右衛門
































庄屋他連署→下郡又左衛門 寛政 3年 一4(1-16) 
年償帳16冊
神門郡と下村人狐一件届書
与頭権市→寛政 4年間 2月 竪帳 1冊}
久村柳屋不将之節言者将付御届














口上之覚〔心得違不行跡の記 J ClI 
山本為蔵→山本藤十他文政6但 2月
中紙 1通


























(年不詳 )8月 9日 小紙 1通
〔奥田儀村人孤一件書類入他〕




















組関程市→寛政 8年7月 竪帳 1冊
神門郡組下村々義倉麦預帳



































































































































1 芦渡村→ 天保2年 2月
2 差海浦→天保2年 2月
3 ネ帳f中村→ 天保2年 2月
4 板津村→天保2年2月
5 大池村→天保 2年 2月
6 多岐村→天保 2年2月
7 口田儀村→天保2年 2月
8 口田儀村→ 天保2年 2月
9 口国儀村→ 天保 2年 2月
10 奥田儀村→ 天保2年 2月
11 奥田儀村→ 天保2年 2月



























中和久里屋→天保 5年6月 偵帳 1冊
覚〔久保田村焼失労米請取〕 凶 9

































































天保14年 7月 中紙・小紙 6通
願書〔義倉麦買入御免〕
知井宮本郷年寄房助他→下郡恭蔵他














乙立村所館、村年寄→山本権市 弘化 3年 6 (ト均
月22日小紙2通
党〔恵銭請取 J [);5 
山本佐六→山本権市弘化 3年11月30日
小紙 1通
























山本オ1雲市→下郡嘉永 2年 9月 小紙3通、 v
f乍喰米請払差引帳〔出雲五ケ村 J 1刷














11 西神在村 ・三部村 ・常楽寺村
12 石塚村












8 西神在村 ・三部村 ・常楽寺村









各村々役人→山本権市嘉永 5年 一明治 4 1);7 
年横帳6冊 (1-6) 














中和久里屋→安政 2年 4月 榊恨 1r市
党〔恵金詰取 J 1:>'3 








半紙 ・小紙 1袋 (78通)
覚〔人別労米請取〕 防6
口国儀村他→山本権市 万延 2年一慶応 3(1-3) 





























割長 ・罫紙 1袋(2 f/l}・12通)
1 御数助金配賦帳(明治 7年)lfR} 
2 水害人別労銭配当口(年不詳)1 f附



























































































































































































































































中和合資会社→昭和 2年 1月・ 9年12月、1-2)
4賞候 2冊
上直江村f乍食米貸距懐 。115













中平日久里屋→ 昭和15年 横様 1冊
上古，志村畑方了簡和様 凶 20
中和栗屋→昭和16年 2月 横目提 1冊
飯米申込書 0121 
中和→昭和16年 5月 竪帳 1間
神西f中分麦畑水害了簡帳 。122
中和久里屋→ 昭和17年11月 償帳 1冊
党〔慰労米訪取 J 0123 
庄屋佐六→山本権市 (年不詳)丑 1月8
日小紙 1通
党 〔御救米の請取 J OU4 
〔芦渡村名主・年寄〕→与頭権市




党〔飢扶持人増減 J 0126 





















知井宮本郷→ (年月日不詳) 機帳 1冊
〔木次町労米送り状〕
山判程市→ (年月日不詳〉 小紙 1通
石塚村下作人男J f乍喰貸付帳







中和栗屋→ 文化 9年一嘉永 5年
横様20冊
油図面書〔受取覚〕



























中和久里屋→嘉永 5年 6月 横帳 ・小紙(同時
1袋(6冊 ・27通)
丑夏鰻f由ヶ所附袋 DI43 
中和久里屋→嘉永 6年 7月 備懐 ・小紙(1-26) 
l袋(3冊 ・23通 )
寅夏村々鰻油ヶ所付入 0144 
中和久里屋→嘉永 7年 7月 横帳 ・小紙、ト刷)
1袋 (1冊 ・53通)
娘諸事記 8145 
中和→安政 2年 7月 小紙 1袋 (3通) (1 -3) 
19 
史皇f白人諸書付入 1.146 
山本→文久 1年 6月 小紙 1袋 (25通)(t-e6) 
鰻f白人諸書類入





中和久里屋→慶応 1年 6月 横帳 ・小紙作町
1袋(2冊 ・11通)
鰻池入書類入 DI49 
中和→慶応 2年 7月 横懐 ・横単懐 ・小 (l-JIO)
紙 l袋(6冊 ・14通)
虫皇f由入書出入





中和→明治14年 8月3日一機帳 ・小紙 (1-44)
l袋(8冊 ・36通)
下横松枝埋油憤懐
中和→大正 1年 8月 横半帳 2冊
常楽寺嵯発生油渡簿
中和栗屋→ 大正 3年 7月14日
機増懐 l冊
芦渡分虫f由渡 U懐
大正12年 楠 懐 1冊
虫泊入地所書出 γ入
中和事務所→大正13年 8月















昭和 9年竪帳 ・中紙 1袋(2冊 ・1通)(トS)
殺虫f自渡帳 DI59 
昭和11年 竪 帳 ・中紙 1袋(3冊 ・5通)(ト8)
油関長 目 60
昭和12年 中 紙 l袋(1通)
殺虫f由渡簿 D161 













































貧延 2年12月 中紙 1通
神在村西分〔水代拾町配分〕













明和 4年 5月 大 紙1枚
〔大島村他砂除植松一件 〕
寛政6年 慰帳 ・中紙 ・小紙
1袋(1冊・ 11:i盈 )
松枝村曲り絵池埋趣向
口亡肢吉→寛政 9年 2月 欄長 1冊
久村町御制札場繕積書






































































山本嘉太郎→弘化 1年 3月 俄帳1冊
八l峨領普請入用諸払帳





弘化 3年横帳 ・小紙 1袋 (5冊 ・22i直)
東神在村畑田成務日用夫払 ロ4
中手段久里屋→嘉 永 5年 5月 償帳1冊
東和睦村両堤諸入用書出[)il;長 1~5 




地主勘左衛門→和久里屋磯次 嘉永 6年 3 υ-2
月唱紙2通
出雲鳥屋村新田畑開発団地入用帳 838 
中和粟屋→嘉永 6年 4月 2日 償帳 2冊 (1-2) 
(大福万日記富帳 1冊添付)
東神在畑田成入用日用日出帳 臼9
中和久里尾→嘉永6年 4月 横懐 1冊
21 
武部村皐償場所桁直し日用書出





中和粟屋→ 安 政 3年 4月24日 機帳 l冊
反新田之内新本田入






文久 3年 3月 中紙 1通
E44 
東神在上木代銭積帳













中和久里屋→慶応4年 5月 横帳 1冊
西神在村仲満川尻柵直井切流諸入用懐
藤問屋→明治 1年11月 摘懐 1冊
神西村f中分植留砂山図面 E51 









































山本勧右衛門→明治 5年 7月 横帳 1冊
西神在新田普請諸入用帳 E55 
年番藤間取引与一右衛門→ 明治 5年 8月
横帳 1冊
神西村西分新田普請日用失遺帳














(明治7年 ) 小紙 1通
上古志村曽田出水畑損所了簡帳 861 







畑久太郎→明治21年 1月18日 横帳 1冊
桶水門永年記 鴎5
中和久里屋→明治22年 6月 横帳 1冊
〔各村分桁積り書他人〕 蜘
明治22年中紙 ・小紙 1袋 (12通 ) (1-12) 













砂畑の布野柳八他→ 明治3D年 7月一大正 (1-7) 
I年 9月償半帳 7冊
各村桁改山見積り入









明治32年 6月 竪帳 ・中紙 1州い 1通
げ73
(ト 11)
各村桁積ク所書類入 1;'7 " 































中耳目→ 明治37年4月 横候 ・償半帳 ・小(1-24) 
紙 1袋(5冊・19通)
各村桁積害入 El3 








中和→明治39年織帳・小紙 1袋(8 (1-86) 
冊 ・27通)
各村桁見積:害 1'l!6 
中和→ 明治41年 3月 備中長 ・小紙 1袋 (1-44) 
C4ifft・40:@:)
各村桁積占入 i泡7
奈賀倭→明治42年 2月 償帳 ・償半帳 .υ-47
中紙 ・小紙 1袋(5冊 ・4zjfi ) 
L土木普請関係書類入〕
明治43年 2月 検帳 ・機半帳 ・小紙
1袋(9 iflt・日通)
本郷小作人桁及境杭打直し




大正 4年 7月 小紙 1通
〔中掛|新田図〕
大正4年 7月 中紙 2枚
一松境杭〔新田割当表〕































中和事務所→大正12年3月 憤帳 ・横半1，.' .....J 
帳 ・小紙 1袋 (16冊 ・8通)




昭和 3年 2月 備士伸長 l冊
各村桁積呑入 ll~~ 、
中和→昭和 7年一18年備増懐11叙 103ぃー ，
冊)
2:3 

























































































〔神在湖水代絵図 J E129 











































1袋 (2附・ 7通 )
中堂屋普詰諸入用目録












明治 6年 7月27日 小 紙 1通
西屋周輔普詩人用附迎懐 日147
明治 8年 2月榊帳 1冊
中繁屋周助普請入用書出帳 10:148 








中毒n久里尾→明治36年 4月 被帳 1I府
商企移転奥座敷修埋工事日誌


















































和菓尾西→寛延 4年 4月 償i候 l冊
小山村自分田畑御検地帳写








山本仁兵衛→明和 5年正月 横限 l冊
団地売買仕出留帳
中毒日久里屋→ 安永 2年正月一嘉永 4年
横懐 9冊
厚道イ慣置田畑山林惣寄
(安永2年一天明 5年) 横帳 1冊
厚道一代悪田払惣寄
(安永 2年一天明 5年) 横懐 1冊
神門郡村々有高輪切帳
下郡与頭→安政 4年一天保 9年 8月
償単懐 6冊
1 神門郡村々(安永 4年)




5 与頭嘉左衛門組下村々 (天保 9年 8月)















中和久里麗→安永 4年1叩O月 一大正l日l年 (ο1ト-17げ
倹帳1η7冊
東園村田地仕出し数え入
(安永 ・天明) 小紙 1袋 (15通)
大島村買地一途
両村→天明 3年 3月 横帳 ・小紙
1袋(2冊 ・2通)
久明イt買置田畑山林惣寄














































1i:じ→広助文化 3年 7月 付紙 11附
タI回'J:m隼入中Ik
中平n婦長→ x:11: 4年 3月 偵申jミ1fI} 
板津大池村分f出展請取竿




文化 4年 9月榊懐 1冊
仕出し証文之事
知井宮本郷村文九郎→和栗屋広助

























竿入帳 ，陀8 中華日久里屋→ 文化1'年8月 俄帳 1冊
中和久里屋→ 文化2年正月一昭和 9年 4(1-130) 
月繍帳130冊 知井宮本郷田畑反名寄写 ~'45 
知井宮沖田方反名寄 陀 9
中和栗屋→文化 2年 8月 償帳 1冊
神在三ヶ村田方反名寄 1"30 
文化 2年 8月 検帳 l冊
下塩治村他十一村田方順帳写 !な1
中和久里屋→文化 3年正月 榊|長 1冊
永代相渡替地図山之事 F'32 
西神在村儀右衛門→和久里屋富助





中和久里屋→文化14年正月 峨帳 1f[} 
芦渡村印畑反名寄名 l畑
中和久盟l毛→文化14年正月 +師長 1怖}
上下直江村 ・上庄原村 ・武部村田知i反名寄写 1"49 
中和久宅居→ 文化14年正月 冊目言 1f!} 
大島・常楽寺 ・板津・大池 ・八幡領田畑反名寄向。
ヴ).
中和久里屋→ 文化14年正月 倫中長 11ft 
松伎村 .伶苦寄子下村 .今市町 .-rノl庄主村回t州畑|問H反名 lト陥1恒E
寄ワηメ























文政 2年 7月 横帳 1冊
文政元寅年前東園村反名寄写














































文政12年 3月 中紙 1通
〔町屋借請証文〕
文政12年 5月一弘化 5年正月 中紙 3通
出雲四ヶ村凹畑反名寄写
中和久里屋→文政12年 6月 償帳 1冊
出雲四ヶ村田畑輸別j願帳
中和久里屋→文政ロ年 6月 横候 1冊
修理免村田畑摺合順帳下書
中和久里屋→文政12年 7月 横候 1冊
修理免村田畑反名寄懐









償帳 ・小紙 1袋(1冊 ・1通)
大池 ・板津村田畑反名寄写



















知井宮本郷秋田方輪切差出帳 l恒2 上手薮相渡申，If付之事 1''100 
山本権市→天保6年 9月 4師長 1刊号 西国村周左衛門→山本嘉太郎
天保9年 3月 中紙 1通
知井宮本郷秋田方輪切差出帳 1'83 
天保6年 9月 竪帳 l冊 西村喧村秋輪切差出帳 1，'101 
天保9年8月 竪帳 1冊
上古志村田方輪切差出帳 卜"84
天保 6年 9月 竪帳 1冊 と古志村秋輪切差出帳 ド102
天保9年8月 竪帳 1冊
東関村日御崎社領秋田方輪切差出帳 1'85 
山本権市→ 天保6年 9月 竪帳 1冊 下古志村秋輪切差出l隈 1"103 
ノミ保 9生存8月 ~II.長 H冊
東園村秋田方輪切差出1恨 1'86 
山本権市→ 天保6年9月 竪帳 1冊 下塩f台村秋輪切差出l阪 (0)04 
大保 9年8月 竪1.喪1冊
西国村〔秋田方輪切差出帳〕 1'"87 
山本権市→ (天保6年)未9月 東国村秋輪切差出中長 1-'105 
横帳 1冊 天保9年 8月 竪帳 1冊
下塩治村秋田反輪切差出帳 i、88 東国村秋輪切差出帳 1'106 
山本権市→天保 6年 9月 竪帳 l冊 天保9年 8月 竪帳 1冊
乙立村秋田方輪切差出帳 F89 西関村秋有高輪切差出帳 1'107 
天保6年 9月 竪帳 1冊 天保 9年 8月 竪帳 1冊
下庄・横川村秋輪切差出帳 1'90 下庄 ・償川村秋輪切差出帳 1'108 
山本権市→天保6年9月 竪帳 1冊 天保 9年8月 竪帳 1冊
松枝村秋輪切差出帳 1"91 松枝村秋輪切差出1隈 1'109 
山本権市→天保6年 9月 島帳 1冊 天保 9年 8月 竪帳 l冊
圏核村秋田方輪切差出帳 F92 天神村秋輪切差出帳 1'110 
天保6年 9月 竪帳 1冊 天保9年 8月 竪帳 1冊
国枝村秋田方輪切指出帳 b、93 渡橋村秋輪切差出帳 Flll 
山利幸喜市→ 天保 6年 9月 横目高 1冊 天保9年8月竪帳 1冊
天神村秋田方輪切差出帳 I唱4 毛津村秋田方輪切差出帳 [-'112 
天保 6年 9月竪帳 1冊 天保9年 8月 監隈 1冊
天神村秋田反輪切差出帳 同 5 一久保田村秋輪切差出帳 F1l3 
山本権市→ 天保6年 9月 竪帳 1冊 天保 9年 8月 竪帳 1冊
天神村秋田反輪切差出帳 F唱6 東村秋田方輪切差出帳 [0'114 
山本権市→ 天保6年9月 竪帳 1冊 天保9年 8月 竪帳 1冊
今市村秋輪切差出帳 F97 高津屋村秋田方輪切差出帳 ド115
天保 6年 9月 竪帳 1冊 天保9年 8月 竪帳 1冊
東村秋田方輪切差出帳 F、98 上僑波村秋田方輪切差出帳 1，'116 
天保 6年 9月 思帳 1冊 天保 9年8月 竪帳 1冊
上塩治・上下古志村田畑反名寄写 1"99 下橋波村秋田方輪切瑳出帳 F117 




天保 9年 8月 竪中長 1冊 天保 9年 9月 竪帳 1冊
大島村秋有高輪七嵯出帳 ド119 知井宮本郷秋田反輪切差出帳
1"137 
天保9年8月 竪帳 1冊 天保9年 9月 竪帳 1冊
白板村秋有高輪切差出l懐 1'120 知井宮本郷秋輪切差出帳 FI38 
天保 9年 8月 竪帳 1冊 天保 9年 9月竪帳 1冊
山口村秋有高輪切差出帳 l♂121 知井宮f中村秋輪切差出帳
F139 
天保 9年 8月 竪帳 1冊 天保 9年9月 竪帳 1冊
佐津目村秋輪切差出帳 F122 神在沖村秋輪切差出帳 1"140 
天保 9年 8月 竪帳 1冊 天保9年9月 竪帳 1冊
口田儀村秋有高輪切差出帳 1"123 芦渡村秋輪切差出帳 FI41 
天保 9年 8月 竪中長 1冊 天保 9年 9月 竪帳 1冊
小田村秋有高輪切差出帳 1<'124 下古志村秋輪切差出帳 1"142 
天保 9年8月 竪帳 1冊 山本程市→ 天保9年 9月 竪帳 1冊
多岐村秋輪切差出帳 F125 下塩治村秋田方輪切差出帳 F143 
天保 9年 8月竪l懐 1冊 山本権市→ 天保9年 9月 竪帳 1冊
久村秋有高輪切差出帳 ['126 下塩治村秋田方輪切帳 FU4 
天保 9年8月 竪帳 1冊 山本権市→天保 9年 9月 竪帳 1冊
大池村秋輪切差出帳 1o'J.27 東園村秋輪切差出帳
F145 
天保 9年 8月 竪帳 1冊 山本権市→ 天保9年 9月 竪帳 1冊
板津村秋輪切差出帳 1"128 東国村秋輪切差出帳
F146 
天保9年 8月 竪帳 1冊 山本権市→ 天保 9年 9月 竪帳 1冊
武昔日村秋輪切差出帳 1"129 口田儀村秋輪切差出帳 1"147 
天保9年8月 竪帳 1冊 天保9年 9月 竪帳 1冊
三部村秋輪切差出帳 F130 小田村秋輪切差出帳 1"148 
天保9年 8月 竪帳 1冊 天保9年 9月 監懐 1冊
常楽寺村秋田方輪切差出帳 1"131 多岐村秋輪切差出帳 FI49 
天保9年 8月 竪帳 1冊 天保9年 9月 竪帳 1冊
乙立村秋田方輪切差出l隈 1.'132 久村秋輪切差出帳 1"15白
天保 9年8月 竪帳 1冊 天保 9年 9月 竪帳 1冊
八幡原村秋田方輪切差出帳
1"133 大池村秋輪切差出帳 1"151 
天保 9年8月 竪帳 1冊 天保9年 9月 竪帳 1冊
畑村秋田方輪切差出帳
1"134 板津村秋輪切差出帳 FI52 
天保9年 8月 竪帳 1冊 天保9年 9月竪帳 1冊
東園村秋田反輪切差出帳
1"135 武部村秋田方輪切差出帳 1"153 





天保 9年 9月竪帳 1冊
山口村秋輪切差出帳
天保 9年 9月竪帳 1冊
佐津目村秋輪切指出帳
天保9年 9月 竪帳 1冊
毛津村秋田方輪切差出帳
天保9年 9月 盤懐 1冊
畑村秋輪切差出帳
天保9年 9月 竪帳 1冊
常楽寺村秋田方輪切差出帳
天保 9年 9月 竪帳 1冊
八幡原村秋田方輪切差出帳
天保9年 9月 竪帳 1冊
東村秋田方輪切差出帳
天保 9年 9月 竪帳 1冊
吉野村秋田方輪切差出帳
天保9年 9月 竪帳 1冊
上橋波村秋田方輪匂産出帳

















山本権市→ 天保9年 9月 竪帳 1冊
今市村秋田反輪切差出帳 1"168 
山本権市→天保 9年 9月 竪帳 1冊
東園村秋輪切差出帳 ~'169 
山本権市→天保 9年 9月 竪帳 1冊
下庄 ・績川村秋輪切差出帳 1"170 
山本権市→天保9年 9月 島限 1冊
天神村秋輪切差出帳 ["171 
山本棒市→天保 9年 9月 額懐 1冊
今市村秋田方輪切差出帳 Fl72 







田畑反名寄写〔石塚村他六ヶ村 J Fl76 
中和久里屋→天保13年正月 償帳 1冊
介地証文〔梓在沖前田輪 J 1'177 
山本嘉太郎→庄屋賢三郎他 天保13年 3月 (1-l) 
中紙2通
村々地改一件畑方改畝書出控 F178 
中和久里屋→ 天保14年正月 中黄帳 1冊
書入申一札〔中丁輪天神東売地 J [，'179 
下古志村飯塚道 →山本嘉太郎
天保14年 6月 中紙 1通
知井宮沖村畑改畝出帳 1"180 
中和久里屋→ 天保14年 ・嘉永 2年 (1日 2) 
備増懐 2冊
田畑仕出入 F181 
勘定場→弘化3年 1月 検帳 ・中紙 ・小(1-18)
紙 1袋(1冊 ・17通)
畑田成改ニ付上古志村有蔵丸別書出




中和→嘉永 4年 4月 横半帳 1冊
譲り渡し申団地之事
芦渡村定治→知井宮本郷村磁次
嘉永4年 6月 中紙 1通
譲渡申田之事
知井宮沖村市郎左衛門→和栗屋磁次
嘉永 4年 6月 中紙 1通
〔田地買詩証文〕
神在沖村中西屋佑八郎→多聞院















取引人新八→嘉永 6年 3月 償学帳 l附
〔質地売上ケ銭証拠書付〕
国富村木佐屋松之助→山本権市
嘉永 5年 5月 12月小紙2通
1"192 
(1-2) 
党〔順帳取調元土平改 J F193 
庄屋お市→磁次嘉永 6年7月 小紙 1通
田畑定仕出し其外書類入
高見屋新右衛門→ 嘉永6年11月28日



































中和→明治 8年 3月 楠懐 2冊 (1ーの
田畑反名寄j煩帳 1"206 
中和久里屋→明治 9年 9月 償帳 7冊 (l-1 ) 
上境治村名寄帳写 F207 
中堂屋→明治10年 1月 楠候 1冊
抵当仕出し〔田質入〕
荒田藤右衛門→山本秀太郎
明治10年 1月 7日 小紙 1通
1"208 
地券〔神門郡上古志村〕 ぬ09



































































勝〔神門郡東園村〕 作 地券〔神門郡三部村〕 l〈ヨ1-37) 
島根県→山本秀対B 明治10年 9月29日 町 島根県→山本秀太郎明治1年 2月15日
証書27枚 証書 7枚






地券〔神門郡知井宮本郷〕 0F-2E7285 〉 地券〔出雲郡上直江村〕
iヨ39
島根県→山本秀太郎 明治10年一21年 島根県→山本秀太郎 明治11年 一乞2年
(ト 119)
証書 278枚 証舎 119枚
地券〔神門郡大塚村 J F226 地券〔出雲郡上庄原村〕 F(2】4-07) 
島根県→山本秀太郎 明治凶年10月4日 (ト 10) 島根県→山本秀太郎 明治11年 3月30日
証書10枚 証害7枚
地券〔神門郡神西村沖分〕 1'227 地券〔神門郡所原村] P 241 
(1-202 ) ( 1-30) 
島根県→山本秀太郎明治10年--20年 島根県→山本秀太郎 明治11年一.2年
証書 202枚 証部O枚
地券〔神門郡乙立村〕 (E1E4268 ) 地券〔大原郡飯田村〕 (F1E-4132 ) 
島根県→山本勇太郎 明治11年一乞1年 島根県→山本秀太郎明治16年一19年
証書86枚 証書 13枚
地券〔仁多郡竹崎村〕 1'229 地券i神門郡神西村東分〕 1'243 6) (1-132) 
島根県→山本秀太郎明治1年--20年 島根県→山本秀太郎明治16年 一19年
証書 5枚 証害 132枚





地券〔飯石君椛栗村〕 E(E1-361 j 地券〔神門郡神西村西介〕 向 45
島根県→山本秀太郎明治11年一16年 島根県→山本秀太郎 明治16年一19年
(1-1叫)
証書 6枚 証書 140枚
地券〔神門郡板津村〕 (EトE3192) 地券〔仁多郡八代村〕 l(ヨ14-26〕
島根県→山本秀太郎明治11年一16年 島根県→山本秀太郎明治19年--20年
証書19枚 証書2枚
地券〔仁多郡湯村〕 1"233 地券〔神門郡杵築南村〕 陀 47(1 -11) 




















山本秀太郎→明治13年 7月 竪帳 1附
代理人御届〔地所管理 J 1.'253 
山本秀太郎→ 入南村他戸長花田市郎右衛








宮内 ・友辺 ・花栗村田畑反名寄1凪帳 ド256
中和久里屋→明治17年12月 償帳 1冊
多岐 ・小田 ・常季 ・畑村田畑山林名制長 ト'"257
中和久里屋→明治17年織帳 1冊
仁多 ・大原郡田畑山林名寄帳 l恒58
中和久里屋→ 明治18年 3月 峨帳 11府
上地台帳 1.'259 (1-.9) 
中耳目久里屋→ 明治23年 4月 号E帳49冊
各村反別 ・地価 ・地租寄目録 l屯60
中和久里屋→ 明治24年 4月 I密限 1冊
t地台帳謄み; ド261











中弄11→明治2~手 11月債増援 1 冊
?-~在沖村占反新反名寄 F'.!6 

































〔土地分筆届 J F'2n 




明治36年 4月 ・:n年9月竪帳 8冊
田畑売買留















宛口台帳〔新聞 J 1切 0












山本→ 大正4年10月 横増懐 1冊
出東村中河埋立地調査記録
大正 5年 7月17日 監懐 1冊
土地変換届綴





































→定五郎 (年不詳)下7月 小紙 1通
知井宮本郷田畑順牒 1・'295




問又右衛門→山本仁兵衛 (年不祥)卯 31'297 
月27日中紙 1通
〔田地仕出し書〕 陀 98
山本仁兵衛 (年不詳)卯3月 小紙 1通
























党〔徳兵衛借用方団地配当 J 1-302 
(年不詳)未9月 小紙1通
















(年不詳 )12年 9月 小紙 1通
F鈎6
1'307 














田畑反名寄写〔五ク村 J 1'315 







































南方惣寄目録写〔田高 J F329 
(年月日不詳) 小紙 1通
〔地価覚書 J F330 
(年不詳) 罫紙 1通





山本寛次郎→ (年月日不詳〉 中紙 6枚 (1-6)
所有土地建物覚




























































深井恒太郎→ (昭和初) 小紙 1通
〔田畑地価覚〕
























天保9年 9月 号長帳 1附
G 山キ本
1<'3ω 
請取党〔松山証文 J 01 
神西沖糸賀新六他→山本仁兵衛
元文 5年 4月中紙 1通
御請申上御事〔山証文 J 02 
間島作右衛門他→山本仁兵衛他
宝暦 5年 4月 中 紙 1通
党〔竹薮懸話文 J 03 
八嶋村作人甚蔵→山本武蔵 安永3年 4月
中紙 1通










寛政12年一文政 4年 +鋤長 1冊
長迫山上木売立掛候
中和久里屋→文化 1年 8月 横帳 1冊
所々山上木積帳
中和粟屋→ 文化 2年 4剣]長 1冊
間谷山東買候節積書等
文化12年 5月 +剤長・小紙 3冊・ 1通
古志野山火事訴書舛届出書
年寄惣右衛門他→下郡善平他
天保 8年 3月 中紙・小紙 9通
芦渡ーノ;坂薮竹木積












返り害之覚〔山林質地取替銭 J 014 
山村潅市→塗屋十左衛門 嘉永 3年 4月
小総 1通
[1g神在村猿 ・食山根返り杉木駒帳 015 
中剃久里屋→ 嘉永 3年 8月 4均)長 1冊
〔乙立村儀助より買請桜林κ付訴) 016 
山本線市→小)1太祖右衛門 泌永 7年 3月、1-3
償帳 ・小紙 1 I府 ・2通
間谷初1/内境田渡り之山竿入帳 017 














板 倉→明治44年 5月 竪帳 1附
材木製材梯帳



























( 1 -3) 
~í 
山本製材所控 031 














松預り約定之事 〔山証文〕 ③ 6 
神西沖村勘兵衛他→山本仁兵衛手代杢右衛










中和栗屋→ (年月日不詳〉 横帳 1冊
〔材木調書〕






















中和久里屋→ 享和2年 8月一昭和21年 (1-1町
横帳 ・横半帳132冊
芦渡村野取帳 ト14








































































中和久里屋→ 享和 3年10月一弘化 3年 9(1-'9) 
月 横 帳43冊
中荒木村野取帳 1121 






















































2 寛政 8年 10月 (東其町 ・松枝村)
3 寛政9年8月(東神在 ・八幡領を含む)
4 寛政9年 8月(東其 ・松枝・松寄下 ・
上直江・下庄原・所原を含む)
5 C寛政10年 J (東神在 ・八幡領 ・東





領 ・東園・松寄下 ・松枝 ・大地を含
む)
8 享和 2年10月(松枝 ・松寄下 ・東園
-神沖・八幡領 ・下直江・上庄原 ・
大地を含む)
9 享和 3年10月(松枝 ・松寄下 。東園
-神在沖 ・上庄原 ・下直江 ・大池を
含む)





















中平屋→ 大正13年9月一 14年 9月
検中長2冊
〔東神在村野取帳 〕 H39 
(年月日不詳) 横帳1柵











船津屋→昭和 8年一 23年 横半帳 2冊、，
知井宮本郷.71中分野取帳 I量5





中和合資会社→ 大正 14年 一昭和32年
横帳 ・横半帳8冊
出雲各村野取帳


















































上。下直江・上庄原村算用帳 ~~6_ l 
中和久里屋→ 文化12年10月一昭秀昭4、 J 
年11月 横帳 123冊


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71 明治2出手11月 ( 1 ) 
72 明治2昨 11月 ( 1 ) 
73 明治27年11月 ( 1 ) 
74 明治2昨 11月 ( 1 ) 
75 明治29年11月 ( 1 ) 
76 明治30年11月 ( /1 ) 
77 明治31年11月 ( /1 ) 
78 [明治32年 J11月( /1 ) 
79 明治34年11月 ( /1 ) 
80 明治35年11月 ( /1 ) 
81 明治36年11月( ρ ) 
82 明治37年11月 ( 1 ) 
83 明治38年11月 ( /1 ) 
84 明治39年11月 ( 1 ) 
85 明治40年11月 ( 1 ) 
86 明治41年11月 ( /1 ) 
87 明治42年11月 ( 1 ) 
88 明治43年11月 ( /1 ) 
89 明治44年11月 ( /1 ) 
90 大正 2年11月 ( /1 ) 
91 大正 3年11月 ( /1 ) 
92 大正 4年11月 ( /1 ) 
93 大正 5年11月 ( 1 ) 
94 大正 6年11月 ( /1 ) 
95 大正 7年11月 ( /1 ) 
96 大正 8年11月 ( /1 ) 
97 大正10年11月 ( /1 ) 
98 大正1年11月 ( 1 ) 
99 大正12年11月 ( 1 ) 
100大正13年11月 ( /1 ) 
101大正14年11月 ( /1 ) 
102大正15年11月( /1 ) 
103昭和 2年11月 ( /1 ) 
104昭和 3年11月 ( 1 ) 
105昭和 4年11月 ( /1 ) 
106昭和 5年11月 ( /1 ) 






112昭和1年 1月( /1 
113昭和12年1月( 1 
114昭和13年1閉 ( /1 
115昭和14年1閉 ( /1 
116昭和15年1閉 ( /1 
117 (年不詳)子( /1 
118 (年不詳)子( 1 
大島村算用帳 H63 









反辺村 ・宮内村 ・花栗村算用帳 ゐ地事
中和久里震→ 明治1咋 11月一 2昨 11 ，--， 
月横帳 2冊
乙立村算用帳

















大石村算用帳 • H~O 




















































東園村・松枝村 ・所原村 ・下直江村 ・上庄原村
算用帳







中和久里屋→ 大正 4年11月一 7年11月 (1 -4) 
横帳4冊
里方村算用帳 I也4
中和久里犀→ 文化元年10月一 2年10月 (ト2)
横帳 2冊
荒木村算用帳
















l 大正反手11月(五箇 ・西郷 ・知々井 ・
黒木・浦郷村)
2 大正 6年11月(五箇 ・西郷 ・海士 ・中
-黒木 ・浦郷・者1)万・後村)
3 大正 7年11月 (俄村岬・都万 ・中 ・五
箇・西郷 ・海士・黒木 ・1筒郷村)
4 大正 8年12月(畿村山甲 ・西郷 ・五箇 ・
中・都万・海士・黒木・ 1筒郷村)
5 大正 9年 (償提村岬・西郷 ・海士 ・
知々井村)








10 大正14年10月(下西 ・西郷 ・知々井 ・
知夫村)









































中和合資会社→ 昭和 4年12月-9年12月 、同 j
横l仮8附
知井宮村本郷 ・沖分算用帳 )-195 











































大池村 ・板津村麦畑算用帳 出 07
中和久里屋→ 天保10年 5月一明治 8年 (1-29)
6月横帳29冊
大池村 ・板津村麦年貢算用帳














































寛保 2年 2月 中紙 1通
御未進党
知井宮本郷村久兵衛→神田勘右衛門他
寛保 2年 2月13日 中紙 l通
請合申下作米之事
松枝村道七→山本林太








→和粟屋仁兵衛宝暦 5年 3月 中紙 l通
下作請相質入証文事
芦渡村長三郎→和栗屋仁兵衛
































寛政 9年12月 横帳 1冊
芦渡村人別皆済判差出一札















































中和久里屋→ 寛政13年正月一文政 2年正 (I-:!1 
月 償帳2冊
声波川向・ 下庄年々下作不足書出帳 l且48
中和粟屋→ 寛政13年正月 侠帳 1冊
下組治村年々下作不足書出帳 11149 
(ト2)






















中和久里屋→ 享和元年 6月一文政12年 6
月 横帳 ・横半帳27冊
神在三ク村下作取立帳









支配文七→ 享和 3年12月 横帳 l冊
神在沖村下作方不足書出帳 l丹江
中和久里屋→ 文化元年8月一嘉永5年 2 、 ， 
月偵帳5冊
西神在小作方不足書出帳
中和久里屋→ 文化元年 8月 倹帳 5冊
(三部村 ω 常楽寺村を含む)
芦渡村下作方年賦帳




















中和久里屋→ 文化 2年6月一明治 7年 7(HI7) 
月横帳67冊
村々自分納庭帳 出 67
中和久里屋→ 文化 2年10月一昭和 5年 1(1~8) 
月横帳88冊
本郷下作方不足書出帳 坦68







中和久里屋→文化 9年11月 横帳 l冊
上 ・下直江 ・上庄原下作未進取替帳


































上 ・下直江村自介納帳 11179 
中和久利屋→文政元年11月 横帳 1冊
出雲四ケ村下作取立帳 ，liqio 







中和久里屋→文政 2年正月 横帳 l冊
下庄村不足書出帳






















卯納支配目録入 1 )18.6‘ 
(I-l!l 






3 [卯納目録 J(文政 3年12月，横帳)
4-9 覚〔諸小物成請取 J(→広助，
文政 3年 小 紙 )
出雲下作不足書出井年賦帳 11187 























文政5年 5月 横l限 ・小紙 1袋(6冊 25
通)
未納支配呂録入
文政6年 横 帳 ・小紙 1袋(3冊 5通〕
未納庄屋小通人
文政7年 8月 横帳・小紙 l袋(6冊 20
通)
外園浦下作人別年賦帳

















文政8年倹帳 ・小紙 1袋(7冊 20通)
石塚村 ・大塚村下作不足書出帳
文政 9年正月 横帳 1冊
荒木村 ・浜村 ・中荒木村不足害出帳











小西屋→文政9年 6月 償帳 1冊
中荒木村年々未進書出l阪







文政9年 9月 横帳 ・小紙 1:袋(7冊 24ぃ..，
通)
申納村々支配目録入










文政10年 9月 横帳 ・小紙 1袋(8冊 23
通)
亥納村々庄屋通人 問 10





文政12年 3月 横帳 ・小紙 l袋(7冊 24(Hl) 
通)
亥納村々支配目録入






































文政13年 4月 横帳 ・小紙 l袋(7冊 22
通)
〔村別収納〆帳〕 11218 
中和菓屋→ 天保元年 横 帳 l冊
丑納村々支配目録入




天保 2年8月 中紙 1通
寅納庄屋小通入
天保 2年横帳 ・小紙 1袋(6冊 22通)
村々投出し人別配当目録入
天保 2年横帳・小紙 1袋(3冊 4通)
寅納村々支配目録入 H223 
中和久里屋→天保3年 1月 横帳・検半 (1→)
帳・小紙 1袋(2冊 2通)
卯納庄屋小通入
天保3年横帳 ・小紙 1袋(6冊 22通)
辰納庄屋小通入 H225 
天保4年 9月 横帳 ・小紙 l袋(6冊 17(1-23) 
通)
辰納支配目録入 H226 
中和久里屋→ ヲミ保5年 1月 横帳 ・横半(ト14)
帳 ・小紙 1袋(3冊 l五盈〉
巴納庄屋小通入 H227 
天保5年 8月 横帳 ・小紙 1袋(7冊 18(ト25) 
通〉
巳納支配目録 回 28





中和久里屋→ 天保6年 7月一 9年 5月
横帳4冊
午納村々庄屋小通入
天保6年 9月横帳 l袋(7冊 22通)
午納村々支配目録






































天保9年 5月 横帳・小紙 l袋(1冊 2通う 1-3)
酉納村々庄屋小通入 国 39
中華日久刺屋→ 天保9年9月 横帳 ・小紙 (1-四)
l袋(7冊 22通)
神在三ケ村年々諸色帳 l也40
中和久里屋→ 天保9年10月一明治 4年正 (1-3) 
月横帳3冊
酉納村々支配目録入 l也41




中和久里屋→ 天保10年 9月 横帳・小紙
1袋(5冊 24通)











中華日久里屋→ 天保10年12月 横帳・横 -4) 
半帳 ・小紙 1袋(3冊 l通)





中和久里屋→ 天保11年横帳・小紙 l袋、 ， 
( 5冊 23通)
亥納支配目録入 l回49






中和久里屋→ 天保12年 l月一大正 9年10(ト間〕
月 横帳 ・横半帳29冊
1 東岡 ・西岡村(天保12年 l月)
2 上直江村(文化13年11月)
3 乙立村(弘化 2年6月〉














18 芦渡村(大正 3年 1月)
19 神西村大字沖分(大iF3年 1月)
20 神西東方(大正 3年 1月)
21 神西西方(大正 3年 1月)
22 本郷村(大正3年 2月)




27 本郷村(大正 7年 1月)












中和久利屋→ 天保13年 8月 債帳 ・小紙(1-271
1袋(5冊 22通)
子納村々支配目録入 1255 
中和久里屋→ 天保14年 1月 横帳 ・償半 (I-H)
帳・小紙 l袋(4冊 4通 )
東神在村畑方野取親畝配当牒 11256 
中和栗屋→ 天保14年 1月一嘉永 2年正月(1-2) 
償帳 ・被半帳2冊
寅納村々庄屋小通入 I包57
中和久里屋→ 天保14年 9月 償帳 ・小紙 〈ト制)
l袋(5冊 29通)
知井宮沖村御蔵庭帳写 l也58
中和久里屋→天保14年10月 明治 7年1i1 110) 
月 横帳30冊
上納米差引手当l阪 11259 
中和久里屋→天保14年10月 明治21年 (1-20) 
横帳20冊
武部村諸入用帳 1-1260 






























中和久塁屋→天保15年 1月 横帳 ・横半 (1引
帳 ・小紙 l袋(3冊 2通 )
49 
村々御蔵庭帳写 H262 
中和久里屋→ 天保15年10月一明治 7年 (1-30) 
11月 横帳30冊
卯納村々庄屋小通入 四 63






弘化 2年 6月横帳 1袋(4冊)
辰納村々庄屋小通入 出 66
中和久里屋→ 弘化 2年 9月 横帳 ・小紙 (1-33)
1袋(8冊 25通)
辰納村々支配目録入 山 67
弘化3年 6月 横半帳・小紙 l袋(1冊 1 (1-2) 
通)
巳納村々庄屋小通入 問 68
中和久利屋→ 弘化 3年9月 横帳 ・小紙 (1ー沼)
l袋(7冊 25通)
神在三ケ村御蔵庭帳写 I也 69







中和栗屋→弘化4年10月 横帳 ・小紙 1
袋(2冊 33通)
巳納村々支配目録入 mη. 
弘化4年横帳 ・横半帳 ・小紙1袋(2冊 、..， 
2通)
未納村々庄屋小通入






















中和久里屋→嘉永 3年 1月 横帳 ・倹半 (1-2)
帳 1;袋(2冊)
〔荒木村・中荒木村下作取立帳) H279 











中和久里屋→嘉永 4年9月 横帳・小紙 (1-40) 
l袋(2冊 38通)
成納村々支配目録入 l也84
中和久里屋→嘉永 5年間 2月横帳・横ぃ-3) 












嘉永 5年 9月横小帳 1冊
出雲四ケ村御蔵庭帳写 十回9
(1-17) 






































中和久里屋→安政 3年 1月 横帳 ・横半、
帳 1袋(6冊)
芦渡村畑四歩方之内了簡帳 R21J 
中和久里屋→ 安政3年 4月一明治37年 5、 ， 
月横帳32冊
卯桝村庄屋小通入 !'.司王
中和久里屋→安政 3年 8月 横帳・小紙、 ， 
1袋(1冊 33通)
卯納支配目録 H303 













安政5年 7月 横様 ・小紙 l袋(1冊 l通)"ーり
巳納村々庄屋小通入 l回07
中和久皇屋→ 安政 5年 8月 横帳・小紙 、l剖
1袋(2冊 26通)
巴納支配方目録。 11308
中和久里屋→安政 6年 1月 横l限 ・横半 、日
帳・小紙 1袋(6冊 3通)
午納村々庄屋小通入 山09







中和久里屋→安政 7年 1月 横l限・横半 、Hl)
帳 ・小紙 1袋(4冊 2通)
芦渡村畑六歩之内了簡帳 !13~? 





中和→万延元年12月 横帳・横半帳 ・小、 ， 
紙 1袋(5冊 2通)
庚申立見手組入
万延 1年 小紙 1袋(50通 )
ト回15
(1 -<;0) 
大池 ・板津村下作人別不足書出 1-1316 
中和久里屋→文久元年10月 横帳 l冊
申納支配目録入 F担L






中和→ 文久2年12月 横帳 ・横半帳 ・小
紙 l袋(6冊 1通)
穐立見手組占出入
文久 2年 小 紙 l袋(37通)
成納村々支配目録入




















中和久里屋→ 慶応、元年 8月一明治38年11、 ， 
月 中期長4冊
子納村々支配目録入 明21
中和久里屋→慶応、 1年12月 横帳・横半 、 ， 











中華日久里屋→ 慶応、3年 6月 横帳 l冊
納村々支配目録入 1-332 

















































































中和久里屋→明治 6年 9月一 34年横帳、 1-3
3冊
成納大塚郡支配目六 11339 
太田寛右衛門→山本秀太郎 明治 7年 9月
16日横帳 l冊




4-6 借用申金之事(明治10-12年 3通 )
7 借宅地書入註(明治 9年 1通)





















中和久里犀→ 明治14年 2月 横帳 1冊
1-344 
年々出雲下作取立帳







中和久里屋→ 明治18年 2月一昭和6年 1
月横帳34冊
酉納支配方書類入 l旧48





















畑久兵衛→明治21年 1月18日 横帳 l冊
1-1354 
神西村沖分子納砂畑了簡帳








支配目録入〔成納 J )13:'if( 
中和久里屋→ 明治21年 8月 横帳 ・小紙、 ， 
1袋(4冊 10通)
亥納支配目六 !山?













中和久里屋→ 明治25年6月 28年 6月
横1長4fl-
松枝・下横畑六歩方之内了簡帳 11363 




























中和→明治31年 6月 横帳 l袋(2冊)
神西村沖介 ・板津村麦取立帳 11372 















中京l久里屋→明治37年 1月 横帳 1冊
神西村f中分 ・板津村麦取立帳 1178 


















中和久里屋→明治39年 7月 横帳 1冊
神西村沖分他申納麦取立帳





中和久里屋→明治42年 7月 横帳 1冊
収納米明細簿
大正 1年12月 笠帳 l冊
年々各村支配目六入























山本勘定場→大正4年 竪 帳 l冊
過米請取入〔大正四年分小作納 J H395 








中和栗屋→ 大正6年 1月一昭和 2年 1月 (1-2) 
横帳2冊
神西f中日用取立 11398 
中和→大正7年 1月 横半帳 1冊
神西村麦畑六分了簡帳 11399 
中和久里屋→大正 7年10月 横帳 1冊
庭蔵収納米俵留 11400 
中和事務所→大正 8年12月 横半帳7冊 (1-7) 
板津村麦畑壱歩方了簡帳 lは01
中和久里屋→大正9年 7月 横帳 l冊
村々下作取立帳 )-14句‘






























































中和栗屋→ 昭和 7年 1月一 20年2月
横帳11冊
八雲他上格米収納各村別帳





































中和栗屋→昭和17年12月 号E帳 ・中紙 、1-20) 
1袋(10冊 10通)



















































































































〔神在村下作手配 J 11i55 
小西屋新市→中和 (年不詳)5月18日
小紙 1通




















































〔宝屋・青戸屋志儀証文入 J 19 
明和 8年12月一安永 l年11月 横帳 ・横いー町
半帳 ・中紙 ・小紙 1袋(2冊 23通)
覚〔志儀懸銭請取 J 110 
→山本武蔵明和8年 小 紙 1綴(12通 ){I-I21
党〔志儀懸銭請取 J 111 
→山本夫蔵安永元年小紙 1綴(17通 )1-17)
覚〔志儀懸銭請取〕
















覚〔志儀懸銭請取 J I~ 
→山本仁兵衛安永 4年中紙 ・小紙 1包、1-54)
( 54通〉
覚〔志儀懸銭請取〕
→山本仁兵衛安永 5年 小 紙38通
覚 〔志儀懸銭預 〕












→山本仁兵衛安永 8年中紙 ・小紙 l袋，(¥-228 
( 22 8i.l ) 
子年志儀話取入 121 





→山本夫蔵天明 2年中紙 ・小紙82通 (¥-82)
覚〔志儀懸銭詩取 〕 124 




覚〔志儀懸銭請取 〕 126 
→山本夫蔵天明 4年中紙・小紙81通 (¥-8¥) 
辰年志儀受取入













→山本仁兵衛天明 5年中紙 ・小紙 1;袋 (¥-20)
( 29通)
〔志儀引当証文写 J 131 
御祭田下作人男IJ→志儀連中 天明 6年12月
中紙 l通
党〔志儀懸銭請取 J 132 
→山本仁兵衛天明 6年中紙 ・小紙51通、¥.リ
志儀諮取入 133 






→山本仁兵衛天明 8年 中紙 ・小紙 1袋(1ー刊 )
( 40通)
覚〔志儀懸銭請取〕
→山本仁兵衛天明 8年中紙 ・小紙69(¥-60) 
通
覚〔志儀懸銭誇取〕










→山本仁兵衛寛政 1年中紙 ・小紙 1袋(1-97)
( 97通)
今市ニ而志儀懸ケ受取書入 (1?!) 



























→山本権市 寛政4年中紙 ・小紙 l袋、ト山)
( 36通)
覚〔志儀質入証文 〕 149 









































































〔志儀の諸事告入 J 170 
文化2年12月一文政元年12月 横帳 ・中 (1-川








6-8 仕出之覚〔質入 J(文政 2年)
小紙 3通
9 -14 下札他〔歩懸銭請取 J(文政9年)
小紙6通
志儀受取書入






















→山本広助文化8年中紙 ・小紙 l袋 、.- "j 
( 81通)
志儀請取香入




志儀請取舎入 /. l~̂ <!. ‘ 
→山本広助文化10年 中紙 ・小紙 l袋、 ， 
( 102通 )
村松様志儀害入 ， l ~!. 
文化10年暮横帳 ・小紙 l箱(3冊 26通')-， 
志儀請取書入 J82 







文化12年12月 半紙 ・小紙 1箱(3通) ‘，
諸番付類控〔志儀 〕
















〔志儀覚書 〕 J90 
文化14年 小紙 1通
〔御札座志儀覚書 〕
文化15年11月一文政 5年11月 小紙2通 (1-2)
松江沢屋伴左衛門預り受取書入 〔志儀懸銭〕






年 6月 l冊 11通
1 伴左衛門分田畑等質入 (年不詳 )横帳
1冊
2 -5 請合申一札 〔質物 J(文政 5年 6月)
中紙4通
6 -12 請合一札案〔質物 J(文政5年 6月〉
小紙 7通
〔富永金五志儀銭難渋一件J r!~:) 

















天保5年中紙 ・小紙 1袋 (120通 )
志儀請取書入





















山本権市→ 弘化 2年横半帳 1冊
志儀請取書入
弘化 2年中紙 ・小紙 l袋(86通〉
志儀請取書入














中和久里屋→ 嘉永 3年 中紙 ・小紙 l袋 (1-103)
( 103通 )
志儀受取書入 1111 
中和→ 嘉永 4年中紙 ・小紙 1袋 (80 作曲j
通)
志儀受取書入























中和久里屋→ 安政5年 中紙 ・小紙 l袋
( 68通)
志儀帳入 1119 
安政6年12月一慶応 2年 3月 横大帳2冊 (1-2)
l 志儀帳 (親忠右衛門→ 安政6年12月)
2 林俊平仕立志儀帳 (林俊平→ 慶応、 2
年 3月)
志儀受取書入 1120 




中和久里屋→文久 3年 中紙 ・小紙 1袋
( 44通)
志儀請取書入 1122 
元治 l年中紙 ・小紙 l袋(47通)
(1-47 ) 
志儀請取書入 (1 123 
慶応、 1年中紙 ・小紙 1袋(40通)
-40) 










明治 5年一 8年中紙 ・小紙 l袋(335通 J
志儀受判書入一札





















1 山本家懇談会 〔関係記録 J(明治44年








板倉栄次郎→大正 3年 中紙・小紙 l袋 ι … ノ
( 128通)
覚〔志儀懸銭の請取 J 11U 
沢屋伴左衛門→山本権市 (年不詳)子12
月26日 小紙 1通
































(年月日不詳) 中紙・小紙 l袋(22通 y---， 
松江志儀請取手形入 151 
(年月日不詳) 中紙・小紙 1包(8通)‘ ' 
田中円助様日光寺志儀証文 1m 



































































































































































72 妙見泰伝六(元文 5年12月) 127前の太郎右衛門(寛延4年2月)
73 絡兵衛(元文5年12月) 128神在沖村平右衛門(寛延4年2月)
74 石見(元文 5年12月) 129芦渡村吉郎右衛門(寛延4年 3月)







82 西神在村六兵衛(寛保 2年11月〕 137荒木村平太郎(寛延4年12月)
83 平十郎(寛保2年12月) 138知井宮沖村吉郎兵衛(宝暦元年12月)
84 上古志村次郎左衛門(寛保3年 2月) 139知井宮f中村弥五兵衛(宝暦元年12月〉
85 此右衛門(寛保3年12月) 140芦渡村勘六(宝暦元年12月)
86 知井宮f中村六右衛門(寛保3年12月) 141 芦渡村助三郎(宝暦元年12月)
87 神西東村惣兵衛(寛保3年12月〉 142知井宮本郷村惣助(宝暦元年12月)
88 萱原村治郎左衛門(延享元年 2月) 143知井宮本郷村惣右衛門(宝暦元年12月)
89 大島村夫左衛門(延享元年2月) 144知井宮沖村七郎右衛門(宝暦元年12月)
90 西神在村林助(延享 2年3月〉 145知井宮沖村七郎右衛門(宝暦元年12月)
91 西神在村惣兵衛(延享 2年 3月) 146山本源助(宝暦元年12月)
92 東神在村租兵衛(延享 2年12月〉 147神在沖村太左衛門(宝暦元年12月)
93 東神在村惣兵衛(延享 2年間12月) 148大山平右衛門(宝暦元年12月)
94 東神在村利兵衛(延享2年) 149知井宮f中村惣八(宝暦元年12月)
95 東神西村嘉吉(延享 3年3月) 150知井宮沖村七郎右衛門(宝暦元年12月)
96 東神西村嘉吉(延享 3年3月) 151神在沖村善治(宝暦元年12月)
97 甚六(延享 3年3月) 152大国村平右衛門(宝暦元年12月)
98 東神西村権兵衛(延享3年12月) 153茅原村小右衛門(宝暦元年12月)


































































































































































































































l 江田村奥右衛門 (享保16年 4月)
2 芦渡村久左衛門(享保19年 5月)
3 芦渡村平十(元文5年12月)




































































































7 東神西村清兵衛(明和 7年 1月)
8 芦渡村与市(明和 7年 2月)





























































4 七右衛門(延享 5年 3月)
67 
22 小浜村平右衛門(明和8年2月) 77 芦渡村幸=郎(安永 6年12月)
23 西神在村九兵衛(明和8年 2月) 78 米原村忠左衛門(安永6年12月)
24 知井宮沖村市郎左衛門(明和8年 2月) 79 東神西村清兵衛(安永 6年12月)
25 稲岡村平四郎(明和 8年3月) 80 多聞院(安永 6年12月)
26 西神在村儀右衛門(明和8年4月〕 81 芦渡村市兵衛(安永昨12月)
27 忠助(明和8年11月) 82 東国村又次(安永 6年12月)
28 松枝村弥吉(安永 2年 2月) 83 本郷竹之助(安永 7年3月)
29 西神在村惣兵衛(安永 2年2月) 84 新四郎(安永 7年 3月)
30 西神在村七兵衛(安永 2年 3月〉 85 下庄村弥助(安永7年4月)
31 米原村源三郎(安永 2年 3月) 86 米原村勘右衛門 「安永7年12月)
32 知井宮本郷忠左衛門(安永 2年 3月〉 87 芦渡村利左衛門(安永 7年12月〉
33 神在沖村多七(安永 2年3月) 88 富太郎(安永 7年12月)
34 伊太夫(安永 2年 6月〉 89 下塩治村又蔵(安永 7年12月)
35 芦渡村和左衛門(安永 2年7月) 90 神在沖村菊三郎(安永 7年12月)
36 米原村喜三郎(安永 2年12月) 91 ひえ原村忠兵衛(安永7年12月〉
37 知井宮村久次(安永 3年正月) 92 神西f中村茂七(安永7年12月)
38 小山村七兵衛(安永 3年 3月) 93 東神在村善兵衛(安永7年12月)
39 梶谷村長右衛門(安永 3年12月〉 94 大津村杢兵衛(安永 7年12月)
40 知井宮沖村左二兵衛(安永 3年12月〉 95 下塩治村市兵衛(安永7年12月〕
41 勘左衛門(安永 3年12月〉 96 清水村佐次右衛門(安永 7年12月)
42 小山村善右衛門(安永 3年12月) 97 神西沖村甚左衛門(安永 8年 2月)
43 芦渡村伊佐衛門(安永 3年12月) 98 東国村平太郎(安永 8年2月)
44 神在沖村庄吉(安永4年2月) 99 米原村源二郎(安永 8年2月)
45 大島村九兵衛(安永 4年2月〕 100東園村安之助(安永 8年4月)
46 東園村平吉(安永4年2月) 101鉢屋太郎兵衛(安永 8年4月〉
47 神西沖村甚蔵(安永 4年2月) 102神在沖村彦次(安永8年11月)
48 下庄叉右衛門(安永 4年4月〉 103本郷村善兵衛(安永8年12月)
49 法泉坊(安永 4年 7月) 104東園村弥惣兵衛(安永 8年12月)
50 神在沖村茂七(安永 4年12月) 105芦渡村清重(安永 8年12月)
51 大島村作左衛門(安永 4年12月) 106東国村藤次(安永 8年12月)
52 芦渡村市兵衛(安永4年12月) 107知井宮本郷藤太郎(安永 8年12月)
53 米原久右衛門(安永 4年12月) 108梶谷村熊次(安永8年12月)
54 東神在村義右衛門(安永4年12月) 109東園村平吉(安永 9年正月〉
55 芦渡村吉=郊(安永 5年正月) 110東園村彦右衛門(安永 9年 2月〉
56 芦渡村鉢や庄八(安永 5年10月) 111 東園村長右衛門(安永9年2月)
57 八島村幾右衛門(安永 5年11月〉 112東園村善十(安永 9年2月)
58 神在沖村善八(安永 5年11月) 113東圏村刑蔵(安永 9年2月)
59 大畑弥租次(安永 5年11月) 114大島村勘七(安永 9年 2月〕
60 芦渡村市兵衛(安永 5年11月〉 115西園村長右衛門(安永 9年2月)
61 知井宮本郷源=郎(安永 5年12月〉 116東園村清十(安永 9年 2月〉
62 藤七(安永 6年正月) 117東園村安之助(安永 9年 2月)
63 芦渡村幸=郎(安永 6年 2月) 118東神在村助=郎(安永 9年 2月〉
64 作兵衛(安永 6年 2月) 119東園村甚三郎(安永 9年5月)
65 東原村仙太(安永 6年2月) 120東園村兵蔵(安永 9年6月)
66 東関村理兵衛(安永 6年2月) 121芦渡村助九(安永 9年12月)
67 松枝村喜右衛門(安永 6年 2月) 122本郷村清左衛門(安永 9年12月〉
68 下庄村藤七(安永 6年2月) 123小山村助十(安永 9年12月)
69 下庄村左右衛門(安永 6年 2月) 124下塩治村市兵衛(安永 9年12月)
70 下庄村善右衛門(安永 6年 2月〉 125芦渡村市兵衛(安永 9年12月)
71 忠兵衛(安永 6年2月) 126佐七(安永 9年12月)
72 西神西村与三兵衛(安永 6年 3月) 127東園村利兵衛(安永10年 2月)
73 松校村喜右衛門(安永6年3月) 128神在沖村次助(安永10年 2月)
74 芦渡村与五右衛門(安永 6年12月) 129古荒木村十次郎(安永10年 2月〉
75 源助(安永 6年12月) 130東神在村助三郎(安永10年2月)









































































利左衛門→与助安永 7年12月 中紙 1通
































24 知井宮本郷長兵衛(寛政 8年 2月)
































































































21 i由屋山本六郎兵衛 (文化 4年4月)
十年季売渡申田畑之事 117 


































































































年12月 中紙・横帳 l通 1冊

































































































































































6 古志町寛兵衛(嘉永 3年 2月)
7 古志町権兵衛(嘉永 3年 2月)
8 古志町権兵衛(嘉永 3年2月)
9 乙立村今岡屋仁左衛門(嘉永 3年4月)
10 古志村佐蔵(嘉永 4年 3月)
11 口田儀町嘉備屋保蔵(嘉永 4年6月〕
12 上塩治村弥市(嘉永 4年12月)
13 東神在村儀蔵(嘉永 5年 3月)
14 良助(嘉永 5年5月)
























l 西神在村捨三郎(嘉永 4年 3月)
2 西神在村捨三郎(嘉永 4年 3月〉
3 西神在村利七(嘉永4年 3月〉












8 知井宮本郷村伴助(安政 7年間 3月)
9 下塩治村次兵衛(安政7年間 3月)
















































































































2 簸川郡 ・大阪市 ・東京市
3 松江市 ・八束郡 ・西伯郡・東京市
4 知夫郡・海士郡 ・周吉郡 ・穏地郡
5 邑智郡・ 摩郡 ・那賀郡・美濃郡
6 安機郡 ・那賀郡・美濃郡(持出分〉







































中和合資会社→昭和2年 7月 竪帳 l冊
動産売買契約公正証書 1232 
浜田町字川秀一→浜田町中川吾一 昭和8











〔御内用銀他借用証文入 J Jl 






宝暦4年 3月一 12年3月 竪帳 ・小紙 1袋 (1-6) 
( 1冊 5通)
当座貸帳 J竺
山本仁兵衛→ 明和7年正月 一8年横帳 、トJ
2冊
年々貸帳 ，ia 
中和久里屋→ 安永 4年正月 一寛政9年正 ' 
月横帳9冊
年賦帳 " J眠(Hl】




天明 8年5月一文化14年 8月 中紙 ・小紙
9封 2泊










蔵 寛 政9年 5月22日小紙
(2) 書状〔板倉屋借用銭K付 〕 ます
や祐左衛門→和久利屋権市
(寛政9年)巳12月28日小紙











(6) 覚 〔板倉屋借用銭元刺勘定 〕 九
郎右衛門請判中→山本虎蔵
(寛政11年)未5月15日小紙
























8 (1) 書状 〔借用銭の件K付願〕 武兵
衛→山本藤助 (年不詳)
10月21日小紙







常楽寺村惣右衛門→山本広蔵寛政 3年 7 (1-2) 
月 横帳 ・中紙 l冊 1通
当永貸留帳 J9 
享和 2年 1月横帳 1冊
金銀元請払帳 JIO 
山本和三良→享和 3年 1月 横帳 1冊
質方勘定帳 Jl 
中和久里屋→ 享和 3年正月一万延2年正(1-37) 
月横帳37冊
中勘定目録 J12 
中和久里屋→ 文化9年正月 一天保12年正ト3) 
月横帳3冊
〔金子貸借 ・御用銀書類入 J J13 










4 書状 〔年始め挨拶〕 恒松弥左衛門→
山本権市文化12年 1月6日
5 目録 〔貸借銭の勘定 〕 権市→弥左衛
門文化12年 1月7日
6 書状 〔引受銭の扱K付 〕 高見弥三右
衛門→上野弥左衛門文政元年10月
23日
7 害状 〔弥三右衛門借用銭の返済通知 〕
小浪屋治助→和栗屋権市 文政元年
10月27日
8 証文請取之事 〔弥三右衛門借用証文 〕
山本広助→高見弥三右衛門 文政 2
年7月5日








































文政3年一 4年半紙 ・小紙 1箱 (9通 )、1-9) 
質方了簡帳 J九
中和久里屋→ 文政3年正月一万延2年正 、 ， 
月 横I懐6冊
中根屋亀助へ譲状控井同人請取書 f1231 
文政3年 3月-10年 5月7日 横帳 ・小紙 ' 
1袋(1冊 21通〉
〔質物証文書替依頼状入 J ，J2_4 
中根屋隠、居叔父仙七→権市文政4年一12い V リ
年 小 紙 1袋(31通 )






















































[中根屋源右衛門へ田畑銭譲渡一件入 ) J35 


















中和質庖→天保4年一 7年横小帳3冊 (日 )
〔銭貸渡一件書状入〕






































嘉永 4年横帳・中紙 l袋(7冊 2通)
J52 
(1-9) 
歎申書;付〔富岡屋取替銭未払 J J53 
山本権市→小川太祖右衛門嘉永 6年11月 (1-2) 
小紙2通
〔羽根村仙左衛門取替銭差継願書〕




覚〔借用金証文紛失書替 J J55 
東谷村金原健左衛門→山本権市嘉永6年
12月中紙1通
一札之事〔借用銭一件K付訴 J ~6 
和泉屋市野右衛門→山本権市嘉永 6年12
月中紙 1通
書入申一札之事〔質地出入争論一件 J _J57. 
乙立村金左衛門→和久利屋磯次安政2年、ト2)
6月 中紙 ・小紙2通
〔質地田畑差出 J .J58 
上庄原村富問屋与三右衛門→山本 安政 2いーの




















































































覚〔金子送付状 J Js 
小谷権九郎→山本新次郎 (年不詳)子
12月28日小紙1通











































書状〔徳十倍用銭K付 J J 
山本富助 (年不詳)5月28日 小紙2通い-2)
書状〔市原様返済の銭K付 J J94 
田中屋仁兵衛他→山本屋藤十 (年不詳〉
8月27日 小 紙1通


















覚〔銭諸払 〕 J 10.1 
(年月日不詳) 横帳 1冊
内々演説〔金子借用願案 J JIo.2 
















覚〔取替銭利子請取 J _Jll_O 
山本秀太郎→岸与一右衛門他 (年月日不詳)'
小紙15通
預書之覚〔借銭証文認方書付 J JllI 
(年月日不詳) 小紙l通
利倍帳〔利介計算早見表 J J1l2 










借用申銭之事 J1l3 52 今市町又兵衛(寛保 3年正月)
(別記)→山本仁兵衛享保12年一寛政:f1-225) 53 喜右衛門(寛保3年正月)
年 中紙225通 54 常楽寺村真織(寛保 3年6月)
知井宮沖伊藤理兵衛(享保12年12月) 55 石山屋市郎右衛門(寛保3年6月)
2 杵築越崎村長谷川市兵衛(享保14年正 56 大島村新六(延享元年12月〉
月) 57 外国村源助(延享 3年12月)
3 知井宮沖伊藤理兵衛(享保14年12月) 58 かま原村小右衛門(延享 3年12月〉
4 芦渡村又右衛門(享保18年6月) 59 丸屋弥三右衛門(延享 4年11月)
5 t申在東村布野宇太郎(享保18年8月) 60 上古志什清十(延享 5年4月)
6 安来屋藤兵衛(享保20年間 3月) 61 山本多三郎(寛延2年11月 〉
7 大島村紺屋喜助(享保21年 2月〉 62 清蔵(寛延2年12月)
8 (欠)(享保21年3月) 63 角屋善左衛門(寛延3年正月)
9 大島村森山仁右衛門(享保21年5月) 64 杵築角屋六左衛門(寛延3年2月)
10 芦渡村藤右衛門(享保21年6月) 65 神西沖村茂助(寛延3年12月)
11 清次(元文 1年6月) 66 知井宮村佐兵衛(寛延3年12月)
12 久村町普左衛門(元文元年12月) 67 杵築角屋喜平次(寛延3年12月)
13 小村忠兵衛(元文2年2月) 68 角屋善左衛門(寛延3年12月〕
14 高見平二郎(元文3年12月) 69 馬場村源兵衛(寛延 4年2月〉
15 字竜藤村市右衛門(元文4年2月) 70 庄原村新屋利助(寛延4年2月)
16 古志町口蔵(元文4年8月〉 71 下ノ佐七(寛延4年11月 〉
17 神西東秦祖左衛門(元文4年12月) 72 下ノ忠助(寛延4年12月)
18 勝部弥兵衛(元文4年12月) 73 青砥平六(宝暦元年12月)
19 芦渡村理兵衛(元文5年3月) 74 青砥屋庄兵衛(宝磨元年12月)
20 善右衛門(元文5年4月) 75 青戸屋午六(宝暦元年12月)
21 年寄五兵衛(元文5年4月) 76 知井宮沖村平兵衛(宝暦元年12月)
22 有藤仁左衛門(元文5年12月) 77 あづまや惣八(宝暦 2年正月)
23 五兵衛(元文5年12月) 78 孫兵衛(宝暦2年4月)
24 喜左衛門(元文5年12月) 79 稲岡村田中庄三郎(宝暦2年8月〉
25 伊藤伊兵衛(元文6年2月〉 80 杵築谷田於廉(宝暦3年2月)
26 妹尾彦四郎(元文6年2月) 81 東神西村吉兵衛(宝暦 3年5月)
27 外大圏村甚兵衛(寛保元年9月) 82 梶谷与三郎(宝暦3年7月)
28 きっき丹波屋助左衛門(寛保元年11月) 83 東神在村吉兵衛(宝暦 3年7月)
29 梶谷与三郎(寛保元年11月) 84 前川村平四郎(宝暦3年7月)
30 菱松村鎌閉七兵衛(寛保元年12月) 85 角屋善左衛門(宝暦 3年12月)
31 知井宮沖村勘兵衛(寛保元年12月) 86 杵築乗光寺(宝暦4年12月)
32 杵築町宮地平六(寛保元年12月) 87 神門屋長左衛門(宝暦4年12月)
33 矢野文兵衛(寛保元年12月) 88 里方村八二郎(宝暦5年 2月)
34 字竜浦高木与三郎(寛保元年12月) 89 山本市郎右衛門(宝暦 5年2月)
35 浜村源四郎(寛保元年12月) 90 土岐村善助(宝暦6年12月)
36 杵築町次佐屋源左衛門(寛保元年12月) 91 角屋別右衛門(宝暦 6年12月)
37 かま原村小右衛門(寛保元年12月) 92 東神在村平九郎(宝暦 7年2月)
38 祖兵衛(寛保元年12月) 93 大津町和右衛門(宝暦7年 7月)
39 ほし名村左二兵衛(寛保2年正月) 94 杵築角屋喜平次(宝暦8年4月〉
40 かぎ新=郎(寛保2年正月) 95 角屋善左衛門(宝暦 8年 4月)
41 久兵衛(寛保2年 2月) 96 杵築角屋善左衛門(宝暦 8年12月)
42 八崎村本田甚右衛門(寛保2年2月〉 97 口田儀村秋七(宝暦8年12月)




































































































































































































































































































































































天明 2年6月28日 中紙 1通
借用申銭之事 J123 
雲州反部村淀屋徳、左衛門→石州大田町豆腐
屋耳目惣太天明 6年 5月 中紙 1通
借用申銭之事 .J 12~. 
(別記 〉→山本虎蔵寛政 3年一 10年 、1-63)
中紙63通
1 東神在村元右衛門(寛政3年4月)
























































































































































添証文之事〔銭借用K付利分書付 J J141 
杵築町和泉屋助右衛門→大田町恒水屋七二















〔本家助蔵大借一件書付 J J147 



























山本権市→桜井文三郎家来中 文政 7年 3
月中紙 1通
書状 〔拝借金払方 〕
沢屋伴左衛門→佐十 ・新八 天保2年 5月
小紙 1通
〔三谷若旦那入用金借用 J J}.5~ 
( 1-2) 
西川恵作他→山本権 市 弘 化2年5月28日
小紙2通
党〔恩借金返済〕
















富岡屋与三右衛門→山本権市嘉永 5年 9 (1-4) 
月小紙4通
借用申上銭之事











l 山 六(元治 2年2月)
2 山本佐六(慶応2年 2月 〉
3 山本佐六(慶応2年 2月)




8 山本佐六(明治 3年 2月)





































































千家免毛→ 天明 8年7月 横帳 1冊
手控〔団地売渡・銭借用証文〕
山本嘉太郎→ 寛延3年12月一文化14年




〔銭借用 ・田畑売渡証文 J J182 
(別記)→(別記) 天明6年12月一安政(ト24)































































































































































〔米国輸出生糸雑駁品調査 ) ~O 








































































山本嘉一郎他→ (年月日不詳) 罫紙 1
通
製糸入場約定証案



















































山本製糸場→ 明治26年JJl:-32 "1: 
竪帳7冊
諸払簿
山本製糸場→ 明治26年度 竪帳 1冊
製糸場諸工事支払金元受及諸払簿
山本英太郎→明治27年 3月 横半帳 1冊
汽健取替え昔前人夫賃金渡I儀



















































山本製糸合名会社→ 明治32年 9月-33 (1-2) 
年 6月竪帳2冊
諸器械質入帳 K61 
山本製糸合名会社→ 明治32年 9月一39 (H) 
年度竪帳5冊
借入年々預ケ入金元帳 K62 
山本製糸合名会社→ 明治32年 9月一33 (1-2) 
年 竪 帳2冊
諸雑費明細帳 K63 
山本製糸合名会社→ 明治32年 9月一 40 (1-9) 






山本製糸合名会社→ 明治32年 9月 竪I候
1冊
工場什器買受書綴 K67 
山本製糸合名会社→ 明治32年 9月 竪帳
1冊















山本製糸合名会社→ 明治33年 竪帳 1冊






































山本製糸会社→ 明治40年6月 罫紙 1通
〔山本伊三郎分給料支払控 J K83 
明治40年 6月一 10月 中紙 l通
〔給料支払控 J K84 
明治40年7月17日-18日 中紙 l通






































横浜本町山田駒吉→山本製糸場 明治29 司 e
年 6月封書2通























山本製糸合名会社貯蔵部→ 明治33年 7月、 1-"J 
-38年度竪帳4冊













山本製糸合名会社→ 明治35年10月 -39 い V



















































生糸取組書類入〔為替 J Kl26 
山本製糸合名会社→明治40年 小紙 1袋(ト岨)
( 48通)
〔製糸用蚕種代金覚 J K127 
(年月日不詳) 横半帳 1冊
糸量計算目録 K128 
山本製糸会社→ (年月日不詳 ) 罫紙1
通
記〔生糸預り証 J K129 




月12日 罫紙 ・竪帳 l冊 1通
Kl30 
(ト2)
〔糸量計算覚書 J K131 
(年月日不詳) 小紙 1通











山本製糸場→明治27年 6月 横半帳 1冊
蒸汽器械据附工事落成届 K136 
山本製糸場主山本秀太郎→島根県知事大浦(1-2) 




























見積書〔半紙他用品 J K1~ 
報光社→山本製糸場明治30年 5月19日
罫紙 1通
約定証〔石炭売買 J Kt47 
飯塚新三郎他→山本製糸場 明治30年11月
25日罫紙 1通
契約書〔賞木寅付 J K148 
朝山村高橋唐市他→山本製糸場 明治30年
12月28日罫紙1通




















記〔諸工具納入控 J K156. 
〔松江市橘泉堂山口商庖〕→山本製糸場 、ト2)
明治31年12月一 33年 7月 中紙 2通
約定書〔石炭調達 J KtU 
岡田寿三郎→山本製糸場 明治32年4月6
日 罫 紙 1通
明細書〔送り荷 J K158 
栄谷大阪支庖→山本製糸所 明治32年6月
14日 罫紙 l通
送り券〔汽船積石炭他 J K159 
栄谷大阪支庖→山本製糸場明治32年6月
14日中紙 1通
送券〔陶器糸取鍋 J K160 
大阪和合社→山本製糸場 明治32年 6月
24日小紙 l通
石炭請取帳 Kt 61 
-・・ー一
山本製糸場→ 明治32年 6月 横半帳 1冊
見積書:(小桁他 J 1<162 
野津輿八→山本製糸場 明治32年7月7日
竪帳 l冊
受負約定書〔大枠小枠 J K163 
松江市多久和久二郎→山本製糸場 明治32
年7月10日 中紙1通






〔取鍋・煮鍋誇求書 J K166 
信楽糸取鍋合名会社→山本製糸合名会社
明治33年7月19日小紙1通







































送り状〔割木 J 1<178 
出雲物産株式会社→山本製糸会社 明治40
年 6月25日中紙 1通





















〔建築見積書控 J K185 
→山本製糸場 (年月日不詳) 罫紙3通 (トS)
〔量衡器具調査控〕 阻 86































積書〔諸機械見讃り J K~5 
野津与八→山本製糸場 (年月日不詳)
中紙 l通
















山本製糸場明治26年中紙・小紙 128:i亘 ' 
作料及受負金・買物代内渡領収簿 抱 03

































要用文通入 〔領収書類 J ~:~?) 





























諸受取人 ，K2 1~ . 








































事務所→ 明治27年 6月一30年 横帳・横ぃーり
半帳2冊
契約証 〔竹下イシを製糸教授兼取締K任用 J K232 






























山本製糸場→ 明治31年10月一39年 5月 ‘ ， 
竪帳6冊
日記帳












山本製糸場→明治32年 1月 竪帳 1冊
要用文通入 K245 
渋沢商底仕→山本製糸場 明治32年一 38 (叩}
年小紙 1袋(10通)









仕切書〔生糸代金勘定 J K249 
神栄株式会社横浜支庖→山本製糸合名会社
明治34年 1月一 37年11月竪帳 1冊
横浜渋沢口上山田商庖仕切書入 K250 










































山本製糸合名会社→ 明治40年 8月 横半
帳 1冊
出席会員j願席記 K26( 
山本製糸場→ (年月日不詳) 笠帳 1冊
電信暗語表〔繭買 J K265 






〔事務用覚書 J K268 



























































































山本製糸合名会社→ 明治38年6月-40 (1-6) 



























今市乾燥場→ 明治40年6月 横半帳 2冊 (1-2)
諸費支払帳 K308 

































































































明治36年 1月 横半帳 1冊
寄宿工女帰宅許可証綴





出動簿〔工場内 J K341 
山本製糸場→明治36年一39年竪帳4冊。-.)
工女申込控帳 K342 
現業部→明治39年 1月 横半帳 l冊
工女出動簿 K343 












〔工女名簿 J KM7 
(年月日不詳) 竪帳 1冊




山本製糸会社→ (年月日不詳) 罫紙 l
通
借用証〔製糸場諸工賃 J 1<;150 




















事務係→明治28年一29年 横 半 帳2冊 (1-2)
諸工賃支払簿 K355 








山本製糸合名会社→ 明治32年9月一 38(1-7) 
年竪帳7冊
工賃勘定台帳 K358 
山本製糸会社→ 明治33年6月一 37年11(1 ~ð) 
月竪帳35冊
繰糸工賃計算帳 K359 














〔雇人賃銭簿 J K364 
山本製糸合名会社→ 明治40年 9月一 41
年 1月 竪帳 l冊










山本製糸合名会社→ 明治40年度 竪帳 1
冊
支払切符〔給料〕 K369 
明治41年 3月5日 小 紙4通
(1-4) 
〔工女賃金請取帳〕 K370 





山本製糸会社→ (年月日不詳) 小紙 1
通
記〔工賃の支払) K373 










山本製糸場→ 明治27年度一32年 竪 帳6冊、1-6) 
教師・寄宿工女賄精算簿
















































































17 加寿嘉→ 明治27年6月(横半帳) 72 諏訪辺年彦→ 明治33年6月(横半帳〉
18 杵築出張所→ 明治27年6月(横半帳) 73 諏訪辺年彦→ 明治33年6月(横半帳)
19 山本伊三郎→ 明治28年度 (横半帳) 74 春日鎌=郎→ 明治33年6月(横半帳)
20 山本作吉→ 明治28年度 (横半帳〉 75 神田富順→ 明治33年6月(横半帳)
21 山本嘉一郎他→明治28年6月(横判隈) 76 米原喜次郎→ 明治33年6月(横半帳)
22 諏訪辺年彦→ 明治28年度 (横半帳〉 77 小山常市→ 明治33年6月(横半帳)
23 春日鎌三郎→ 明治28年6月(横帳) 78 山本伊三郎→ 明治34年6月(横半帳)
24 山本英太郎→ 明治29年6月(横半帳) 79 本場→ 明治34年6月(横半帳〉
25 山本伊三郎→ 明治29年6月(横半帳〉 80 山本嘉一郎→ 明治34年6月(横半帳)
26 山本光三郎→ 明治29年度 (横半帳) 81 山本光三郎→ 明治34年 6月(横半帳)
27 諏訪辺年彦→ 明治29年度 (横半帳) 82 山本畿十郎→ 明治34年6月(横半帳)
28 諏訪辺年彦→ 明治29年6月(横半帳〉 83 山本新吉→ 明治34年6月(横半帳)
29 諏訪辺年彦→ 明治29年6月(横半帳) 84 諏訪辺年彦→ 明治34年6月(横半帳)
30 明治29年度 (横半帳) 85 諏訪辺年彦→ 明治34年 6月(横半帳)
31 山本英太郎→ 明治30年度 (横半帳) 86 金崎伊八→ 明治34年6月(横半帳)
32 山本嘉一郎→ 明治30年度 (横半帳) 87 今市出張所→ 明治34年6月(横半帳)
33 山本嘉一郎→ 明治30年6月(横半帳〉 88 明治34年6月(横半帳)
34 山本新吉→ 明治30年6月(横半帳) 89 山本伊三郎→ 明治35年6月(横半帳)
35 山本心吉→ 明治30年6月(横半帳) 90 山本嘉一郎→ 明治35年6月(横半帳)
36 山本伊三郎→ 明治30年6月(横半帳) 91 山本畿十郎→ 明治35年6月(横半帳)
37 山本幾十郎→ 明治30年6月(横単帳) 92 諏訪辺年彦→ 明治35年6月(横半帳)
38 諏訪辺年彦→ 明治30年6月(横半帳) 93 春日鎌=郎→ 明治35年6月(横半帳)
39 諏訪辺年彦→ 明治30年6月(横半帳) 94 金崎伊八→ 明治35年6月(横半帳)
40 諏訪辺年彦→ 明治30年6月(横半帳〉 95 新藤久一郎→ 明治35年6月(横半帳)
41 春日鎌三郎→ 明治30年度 (横半帳) 96 今市出張所→ 明治35年6月(横半帳)
42 事務室→ 明治31年6月(横半帳) 97 明治35年6月(横半帳)
43 山本嘉一郎→ 明治31年6月(横半帳) 98 〔明治35年6月J(横半帳)
44 山本光三郎→ 明治31年6月(横半帳) 99 金崎伊八→ 明治35年6月(横帳)
45 山本幾十郎→ 明治31年 6月(横半帳) 100 明治35年6月(横帳)
46 山本作吉→ 明治31年6月(横半帳) 101 明治35年6月(横帳)
47 諏訪辺年彦→ 明治31年6月(横半帳) 102山本光=郎他→明治35年8月(横半帳)
48 諏訪辺年彦→ 明治31年6月(横半帳) 103 山本光三郎他→明治35年 6月(横半帳)
49 諏訪辺→ 明治31年6月(横半帳) 104本部→ 明治36年度 (横帳)
50 諏訪辺→ 明治31年6月(横半帳) 105本部→ 明治36年度 (横帳〉
51 太田出張員→ 明治31年6月(横半帳) 106本部→ 明治36年度 (横帳)
52 浅津善→ 明治31年6月(横半懐〕 107本部→ 明治36年6月(横帳〉
53 諏訪辺→ 明治31年7月(横半帳) 108本部→ 明治36年度 (横帳)
54 明治31年 (横半帳〉 109本所→ 明治36年6月(横帳)
55 山本秀太郎→ 明治32年6月(横半帳〉 110山本光=郎→ 明治36年 6月(横帳)
56 山本英太郎→ 明治32年6月(横半帳〉 111 山本作吉→ 明治36年度 (横帳)
57 山本伊三郎→ 明治32年6月(横半帳) 112山本新吉→ 明治36年6月(横帳)
58 山本光=郎→ 明治32年 (横半帳) 113諏訪辺年彦→ 明治36年6月(横帳〉
59 山本畿十郎→ 明治32年6月(横半帳〉 114諏訪辺年彦→ 明治36年 6月(横帳)
60 山本作吉→ 明治32年 (横半帳) 115春日銀三郎→ 明治36年 6月(横帳)
61 諏訪辺年彦→ 明治32年6月(横半帳) 116山本光三郎→ 明治36年 8月(横帳)
62 諏訪辺年彦→ 明治32年6月(横半帳) 117山本光三郎→ 明治36年9月(横帳)
63 諏訪辺年彦→ 明治32年6月(横半帳) 118本所→ 明治35年 6月(横帳)
64 白婆組→ 明治32年6月(横半帳) 119本所→ 明治35年 6月(横帳)
65 白築組→ 明治32年6月(横半帳) 120本所→ 明治35年6月(横帳)
66 山本嘉一郎→ 明治33年6月(横半帳〉 121本部→ 明治37年度 (横帳)
67 山本光=郎→ 明治33年 6月(横半帳) 122本部→ 明治37年 6月(横帳)
68 山本伊三郎→ 明治33年6月(横半帳) 123本部→ 明治37年 6月(横帳)
69 山本畿十郎→ 明治33年6月(横半帳) 124本部→ 明治37年度 (横帳)
70 山本作吉→ 明治33年6月(横半帳) 125本部→ 明治37年度 (横帳)




























































































































繭買人〔一覧覚 J ~08 
山本製糸会社→ (年月日不詳〕 小紙 1
通
繭買日誌、 K409 
山本嘉一郎他→ (年不詳)6月 横帳 1
冊
〔蔽買入控帳 J K410 
山本製糸会社→ (年不詳)6月一 竪帳
1冊
〔繭買入覚 J K411 
(年月日不詳) 横帳 1冊
〔繭寅入控 J K412 
西)1→ (年月日不詳) 横半帳 1冊
〔繭寅付控書 J K413 
山本製糸会社→ (年月日不詳〉 小紙 3 (1-3) 
通
〔蔽買付控書 J ~U 






































































































































70 山本光三郎→ 明治35年 9月(横半帳)
繭代金支払帳 K417 








































5-13 (繭買入覚書 J (小紙)
繭買金受払I懐













7 山本英太郎→ 明治29年度 (横半帳)
8 山本英太郎→ 明治29年 7月(横半帳)
9 山本作吉→ 明治29年6月(横半帳)
10 石砂組→ 明治29年7月(横半帳)




























39 丸組→ 明治32年 6月(横半帳)
40 丸組→ 明治32年6月(横半帳)
41 諏訪辺年彦→ 明治32年 6月(横半帳)




46 諏訪辺年彦→ 明治33年 6月(横半帳)
47 諏訪辺年彦→ 明治33年6月(横半帳)





















































































































































〔繭運送伝票綴 J K427 
山本製糸合名会社明治39年7月 中紙・(ト6)
小紙 1綴(5通)









4 杵築出張所→ 明治27年度 (横半帳)
5 大東出張所→ 明治27年度 (横半帳)
6 各所出張所→ 明治27年度 (横半帳)
7 大東出張所→ 明治27年6月(横半帳)
8 山本英太郎→ 明治28年6月(横半帳)
9 山本英太郎→ 明治28年度 (横半帳)
10 春日鎌三郎→ 明治28年度 (横半帳)
11 山本英太郎→ 明治29年度 (横半帳〉
12 諏訪辺→ 明治29年6月(横半帳)





17 浜出張→ 明治30年 6月(横帳)
18 山本作吉→ 明治31年 (横半帳)
19 諏訪辺年彦→ 明治31年 6月(横半帳)
20 諏訪辺年彦→ 明治31年 6月(横半帳〉





26 諏訪辺年彦→ 明治32年 6月(横半帳)
27 丸組→ 明治32年 (横半帳)
28 山本伊三郎→ 明治33年 6月(横半帳)
29 山本光三郎→ 明治33年 6月(横半帳)
30 山本畿十郎→ 明治33年 (横半帳)
31 山本作吉→ 明治33年 6月(横半帳)
















48 山本嘉一郎→ 明治35年 6月(横半帳〉
49 山本作吉→ 明治35年6月(横半帳)
50 山本新吉→ 明治35年6月(横半帳〉
51 山本新吉→ 明治35年 6月(横半帳)
52 春日鎌三郎→ 明治35年6月(横半帳)
53 諏訪辺年彦→ 明治35年 6月(横半帳)
54 金崎伊八→ 明治35年6月(横半帳〉
55 新藤久十郎→ 明治35年 6月(横半帳〉
56 岬事訴合名剣士→明治36何月(横半帳)
57 山本嘉一郎→ 明治36年6月(横半帳).
58 山本光三郎→ 明治36年 6月(横半帳)
59 山本畿十郎→ 明治36年 6月(横半帳)
60 山本作吉→ 明治36年6月(横半帳)
61 山本新吉→ 明治36年 6月(横半帳)
62 春日鎌三郎→ 明治36年6月(横半帳)




67 諏訪辺年彦→ 明治37年 6月(横半帳)
68 山本幾十郎→ 明治38年6月(横半帳)
69 山本作吉→ 明治38年 (横半帳)
















































荷箱〔勘定書覚 J K435 
宇太郎→製糸場明治31年 8月15日小紙
l通


































































































































文書入〔繭買関係 J K480 
























山本製糸合名会社→ 明治33年6月一 34(1-2) 
年 6月竪帳2冊
屑物通知書 陶 87









山本製糸合名会社→ 明治35年 6月一 39 (1-8) 
年7月 横帳・横半帳8冊
年々ーチ十当り糸量代金及損益一覧表
春日他2名 → 明 治36年中紙1通
繭寅雑録




































懸賞問題案〔出張所員諮問 J K503 
山本製糸場→ (年月日不詳) 小紙 1通
〔賞与金覚書〕
















久村柳屋ニ而櫨実買上一途控入 _ ~ 












久村柳屋ニ市櫨実買上一途控入 ，_ !-5_ 


















































中和久里屋取引人鶴次→弘化2年11月 、 ， 
横懐・小紙 1袋(3冊 4通)
久村柳屋ニ而櫨実実上一途入 K1 
中和久里屋取引人佐十・友次→ 弘化3年 ' 
11月 横帳・小紙 l袋(3冊 2通)
久村柳屋ニ而櫨実買上一途入 r t?01 
中和久里屋取引人佐十・友次→弘化4年 e 




11月 横帳・小紙 1袋(3冊 3通)
久村柳屋ニ而櫨実質上一途入 1.22 













11月 横援・小紙 l袋(3冊 5通)
久村柳屋ニ而櫨実買上諸一途入 L27 
中和久里屋取引人新八・助左衛門→ 嘉永、1ー川









4年11月 横帳・小紙 1袋(4冊 12通)
久村柳屋ニ而櫨実買上諸入用一途入 .L31 
中和久里屋取引人慶蔵・助左衛門→安政、1-9





中和久里屋取引人慶蔵・助左衛門→ 万延、 ， 
1年11月 横帳・小紙 1袋(3冊 13通)
久村柳屋ニ而櫨実買上諸入用一途入 134 
中和久里屋取引人慶蔵・助左衛門→ 文久 ，-
1年11月 横帳・小紙 1袋(3冊 5通)
久村柳屋ニ而櫨実買上諸入用一途入 L35 
中和久里屋取引人助左衛門・熊之助→ 文(ト1り
久2年11月 横帳・小紙 1袋(3冊 8通)
久村柳屋ニ而櫨実買上諸入用一途入 L36 
中和久里屋取引人広平・熊之助→文久 3(ト2S)






年11月 横帳・小紙 1袋(3冊 7通)
久村柳屋ニ而櫨実買上諸入用一途入 L39 
中和久里屋取引人慶蔵・助左衛門→慶応、(ト16)
2年11月 横懐・小紙 1袋(3冊 13通)
久村柳屋ニ而纏実買上諸入用一途入 lAO 
中和久里屋取引人鹿蔵・助左衛門→ 明治(1-20)












































































































東谷青年会→大正 3年12月 横帳 1冊
覚〔油粕渡し J L59 






与頭権市→ (年月日不詳) 横半帳 1冊




















































































各村小作米品評会 〔諸帳簿 J It:l 









































































大日本米穀会→ 昭和5年6月一 6年11月 (1-3)
活版3冊
神門村農地祭収支計算報告書 協 9
神門村農地委員会→ (昭和) 孔版 1通
〔地主農談会支所設置の件 J M30 
松井桂一郎→神門郡支部発企人 (年不詳〉
2月5日 封書 1通












































































19. (上記文書目録書 〕 小紙
20. (文書断簡〕 小紙
嘉右衛門より林太へ譲状
延享 5年3月 中 紙 1通
N2 
振替証文之事〔未納穫振替差出 J N3 
神在西村善三郎他→ 宝暦13年12月 中紙
1通
覚〔新因物成免除 J N4 
新田方富谷喜右衛門他→山本仁兵衛宝暦
14年 4月大紙1通
覚〔新因物成免除 J Ns 
新田方富谷喜右衛門→山本仁兵衛宝暦14、1-2













































大福帳 (N1414 ) 
中和久里屋→享和 4年正月一明治18年1
月横帳67冊













































中秀良久里屋→ 文政 2年正月 横帳 1冊
岩崎屋売地仕出し井見米平均写


















中和栗屋→文政 5年一元治 l年 横 帳73、1-7S
冊
覚〔銀札委員銭請取) N36 
沢屋伴左衛門→山割程市文政 6一天保 3(1~) 
小紙28通
〔修理免村喜惣太へ取替証文〕





金坂村権九郎→和久里屋新次郎 文政 8年 l→3







仲 蔵 → 文 政 9年 9月一天保14年横帳 1
冊
仲蔵分年々年行司目録 _N41 






























天保 2年 6月横帳 1冊
出雲四ク村諸事書付入
























天保 4年 7月横帳 ・小紙 1袋(6冊40通 f四)
米子町宮永大三郎請取害入 N59 
天保 5年 6月-6年間 7月 小紙 1包(4、1-4) 
通)
和栗屋諸入用 白河懐 N60 











中和栗屋→天保 8年 4月 横帳 1冊
内蔵麦飯料帳
中和久利屋→ 天保 8年 5月 横限 1冊
内蔵麦諸払帳
中和久里屋→ 天保 9年 5月・ 10年5月
横帳2冊
綿元貸舛木綿売払刺金差引留



























中和→弘化 3年 5月 横 帳 1冊
仲蔵分年々年行司目録写 N77 
中和仇里屋→弘化 4年正月 横帳 1冊
西神在村・三部村秋反新田御立見受帳 J'l旬、
中和久里屋→弘化2年一 3年横半帳 2、‘“ J
冊
御上浴ニ付寸志止納願出候一途 )~~~?、




























































〔金銭出入帳 J N96 
中和久里屋→安政 4 元治 2年 横 帳 1
冊




北村屋重郎右衛門→万延 2年 1月 横懐
1冊
〔金銭支払勘定帳 J N99 
中和栗屋→文久元年横様 1冊
諸入用書出し帳〔賄仕出 J NIOO 
北村屋十郎右衛門→ 文久 2年正月 横帳
1冊
西村在村反新田之内平均帳 Nl()l 
中秀良久里屋→ 文久 2年 4月 横帳 1冊
西神在村反新田之内十年平シ書出帳 NI02 
中和久里屋→文久 2年4月 横帳 1冊
酉納村々捨免写シ NI03 
中和→文久 2年 横 帳 1冊
成納御蔵年番収納米諸入用受切差引 NI04 
相府磯助→文久 3年10月横帳 1冊
〔金銭支払勘定帳 J NI05 
中和→文久 3年横懐 1冊
山本様諸入用留 NI06 













北村屋十郎右衛門→山本 明治 2-40年(ト7) 
横帳 7冊
養米為買入連判自分受高目録




支配助市→ 明治3年 5月 横半帳 1冊
〔家売渡一件証文書付 J NIU 
今市町広島屋文四郎→磁助 明治 3年11月(1-7) 
横帳・中紙・小紙 l冊・ 6通
中手臥理屋日用帳 Nl15 








イ中蔵証拠者入〔売地代請取 J N1l8 
中和→明治4年 6月 小紙1袋(5通 )υ-5) 
仲蔵団地売地開札人寄留 N1l9 
仲蔵→明治 4年 6月 5日横帳 1冊
内蔵諸払帳 N120 













中和久里屋→ 明治13年正月 横帳 1冊















中和久里屋→ 明治18年8月 横帳 1冊
乙立村鉱泉場設置入費帳 N132 









中和→ 明治23年4月一 31年竪帳 1冊













明治32年~ 36年 動帳 1冊
現金支払帳 N143 
会計係→ 明治33年10月横半帳 1冊








































中秀陀久里屋→ 明治43年3月 罫帳 1冊
現金請払帳 N159 
中和久里屋→ 明治44年 1月 罫帳 1冊
諸事引継明細牒 N160 





〔金銭支払勘定帳〕 N(1-653 ) 

























大正9年 1月 横帳・小紙 1袋(12冊・、 ， 
14通)
知井宮農業倉庫自分収納帳 呪11




















中平屋→ 大正14年3月 動帳 1冊
万覚帳 N181 




























中秀噂務所→昭和17ー 18年 小紙 3袋1-218)
( 218通)
家屋売買契約証













〔回畑地価地租控 J N198 
明治44年8月 小紙 1通
第三種所得税減損調書 N~9~_ ， 
中秀佐久里屋→ 大正4年10月 横帳他 1袋、ー 「
( 16冊19:i亘)
〔宅地税立替分請求 J N200 
隠岐西郷町西町村上一熊→山本友信会社
大正 7年 2月4日封書 1通
覚〔尾道仕*fu霊賃返米 J N201 
岡本定治→和栗屋仁兵衛 (年不詳)丑年
4年小紙1通
覚〔上納銀の請取 J N202 
庄屋藤右衛門→キ玖里や磁次 (年不詳)
巴5月29日小紙 1通
















〔隠居料一件書付 J N208 
(1-6 ) 
(年不詳)巳12月28日 小紙 1包(5通)
覚〔酉利息受取 J N209 
与頭吉兵衛→山本仁兵衛 (年不詳)酉12
月23日小紙 l通
覚〔土刺銀の預り J N210 
八幡組庄屋藤右衛門→和〈り屋嘉太郎
(年不詳)成 6月16日 小紙 l通
覚〔上納銀勘定 J N211 
庄屋藤右衛門→手段久里屋内磁太郎 (年不
詳)成6月小紙 1通
売仕切〔出雲米 J N212 
出雲や甚三郎→儀兵衛 (年不詳)亥 2月
30日中紙 1通
売仕切〔出雲米 J N213 
長崩六郎右衛門→角屋儀兵衛 (年不詳)
亥2月30日中紙1通
売仕切状之事〔出雲米 J N2U 
尾道網干屋九七郎→雲州杵築角屋利八郎
(年不詳)亥 3月23日 中紙 l通
上直江村亥春日用賃米渡付書 N215 
(年不詳)5月4日横帳 l冊
書状〔市原様との貸借K付 J N216 
沢屋勘助→藤十 (年有害)8月27日 小
紙1通














中和→ (年月日不詳) 横帳 1冊
〔暮し方目録 J N224 



















































































3 差ヲ IC中須屋 J(安政 7年)
4 差号IC中須屋 J(文久 2年)
5 差ヲIC中須崖 J(文久 3年)










16 差ヲ IC中須屋 J(年不詳未)


























43 生蝋燭〔岩寄模一郎 J(明治 6年)









































85 材木〔山本製材所)(昭和 2年 )
86 材木〔山本製材所)(年不詳申)















蔦帳袋〔諸請取綴〕 N(142585 ) 
文政 6年正月 小紙 1袋(78通)
高帳袋〔諸請取綴〕 N(1-2526 ) 
文政 7年正月 小紙 1袋(52通)
高賞候〔諸請取綴〕 (N142567 ) 
文政8年正月 小紙 1袋(46通)
高帳袋〔諸請取綴〕 N(14258 ) 
文政 9年正月 小紙 1袋(65通)
蔦帳袋〔諸請取綴〕 (N142589 } 
文政10年正月小紙1袋(56通)
高帳袋〔諸請取綴〕 (N142680 ) 
文政11年正月小紙1袋 (76通)
子藷注文入〔諸色御通〕 (Nl 261 
文政11年横帳・横半帳・小紙 l袋(6 (1-8) 
冊・ 2通)
諸事書付物入 N262 


































































































高帳袋〔諸請取綴〕 N(124869 ) 
弘化3年正月 小紙 1袋(96通)






蔦帳袋〔諸請取綴〕 (N142972 ) 
嘉永 2年小紙 1袋(97通)
覚〔なさか荷物受取 J N293 
西之前→中和嘉永3年 3月18日小紙 1
通
覚〔銀札請取 J N294 
藤間庖→山本御庖嘉永3年7月20日小
紙 1通




















































高帳袋〔諸請取綴 J ~~J， 
安政 7年横帳・小紙 l袋(2冊96通)、 ，
高覚帳〔諸請取綴〕 N(134160 ) 
万延 2年小紙 1袋(75通)






文久 4年正月 小紙 1袋(77通)





























記〔阿弥陀堂石燈篭売払い代金の請取 J N322 
山本→中津屋他 2名 明治7年 8月29日
小紙1通
記〔金子請取 J N323 
中根屋→善兵衛明治10年 6月 6日小紙
l通


























































重要書類入〔諸勘定他 J N338 
板倉栄次郎→明治45年 1月横半帳・ 中ぃ…J
紙・小紙 1袋(1冊・ 11O:i亘)




















未決書入〔領収証他諸伝票 J ~3~~ 
板 倉 → 大 正4年 1月 竪帳・中紙・小紙い町
1袋(2冊・ 38通)
未決書類入〔高島屋・三越の勘定書〕



































































中和→中平屋昭和 5年 8月横申懐 1冊
中幸町卸通 N367 








覚〔金子請取) Nm  



























覚〔酒代金の請求 J N379 
高見屋新右衛門→中和 (年不詳)巳 1月
5日小紙 1通
覚〔菓子代金の請求 J N380 
西老屋只助→山本 (年不詳)巳 2月12日
小紙 1通
覚〔仕立代金の請取 J N381 
仕立屋源八→山本 (年不詳)巳 2月15日
小紙 l通
覚〔金子請取 J N382 
足立屋藤三郎→中和 (年不詳)巳 4月4
日小紙 1通




(年不詳)巳 5月2日 小紙 1通
N38( 
覚〔反物代金の請取 J N385 
中村屋戸助→中和 (年不詳)巳 6月4日
小紙1通
覚〔手間代請取 J m~ 
増多屋→中わくり屋 (年不詳)巳 6月 7
日小紙 1通
覚〔反物仕立賃他の請求 J N3n 
増田屋→中和 (年不詳)巳 7月 8臼 小
紙 1通
覚〔衣類仕立賃の請取 J N388 
中西屋ふて→中和栗屋 (年不詳)巴 7月
9日小 紙 1通
覚〔手間代請取 J N鈎 9
増多屋→山本 (年不詳)巳 7月11日 小
紙 1通
覚〔木綿代金の請取 J N390 
大坂屋態十→山本 (年不詳)巳 9月 3日
小紙 1通
覚〔反物代金書付 J N391 
小勘→中和 (年不詳)巳9月 8日 小紙
l通




覚〔金子請取 J N393 
久津名屋新三郎→中和粟屋 (年不詳)巳
9月20日 小 紙1通
覚〔茶代金の請取 J N~( 
津来屋与一郎→山本 (年不詳)巴 9月21
日小紙 1通
覚〔食料品代金の請取 J N395 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)巴9月23
日小紙 1通
覚〔反物代金の請取 J N396 
中村屋戸助→中和 (年不詳)巴10月 2日
小紙 1通
覚〔白菊代請取 J N397 
寅戸屋→中秀玖利 (年不詳)巳10月9日
小紙 1通
覚〔金子請取 J N398 
藤間源左衛門→山本 (年不詳)巳10月20
日小紙1通
覚〔かも代金請取 J N~9 
魚広林→中和 (年不詳)巴10月20日小
紙 1通


























覚〔金子請取 J ~~ 
唐戸屋甚太郎→中和久利 (年不詳)巳10
月21日 小 紙 l通

































覚〔金子請取 J N407 
平田家徳三郎→山本御台所 (年不詳)巳
11月25日小紙1通
覚〔木綿代金の請取 J N408 
小玉屋勘平→中和 (年不詳)巳11月27日
小紙 1通
覚〔菓子代金の請取 J NW9 
神門屋市右衛門→山本 (年不詳)巳11月
27日小紙 1通
覚〔箸代金他の請取 J Nno 
橘屋市兵衛→中和栗 (年不詳)巳11月29
日 小紙 l通
覚〔サフラン代金の請取 J N411 
岩崎屋嘉兵衛→中和 (年不詳)巳11月晦
日 小紙 1通
覚〔染物代金の請求 J N412 
いさみや利右衛門→中和久里屋 (年不詳)
巳11月小紙 1通
覚〔食料品代金の請取 J N413 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)巳12月5
日小紙 l通
覚〔諸日用品代請取 J N414 
伝四郎→山本 (年不詳)巳12月20日小
紙 1通
覚〔木綿代金の受取 J N415 
安来屋与兵衛→山本 (年不詳)巳12月
小紙 1通







〔家具代金の請取 J N418 
源四郎→中幸臥里 (年不詳)戊 3月15日
小紙1通






覚〔たばと・わらじ代金の請求 J N421 
多四郎→久兵衛 (年不詳)成11月 小紙
1通
〔金子勘定 J N422 
(年不詳)戊12月小紙 1通
田中屋萱橋屋書付入〔米穀売買 J N423 
手代利兵衛→ (年不詳)戊小紙 1袋 (ト12)
( 12通)
仕切〔鯨油売渡 J N4u 
原屋伊兵衛→角屋刺八 (年不詳)亥4月
4日 中 紙1通
覚〔反物代金の請取 J N425 
足立屋藤三郎→中和 (年不詳)亥 5月10
日小紙 1通




鍛冶屋兵三郎→中和栗屋 (年不詳)亥 9(1-6) 
-11月小紙6通
覚〔通行銭請取 J N4~ 
沢屋伴右衛門→山本権市 (年不詳)亥12
月 小 紙1通
覚〔反物代金の請求 J N4~ 
増多屋→中わくり屋 (年不詳)巳 7月
小紙 1通
覚〔食料品代金の請取 J N430 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)正月 4日
小紙 1通
覚〔食料品代金の請取 J N431 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)正月 6日
小紙 1通
覚〔食料品代金の請取 J N432 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)正月20日
小紙 l通






沢屋伴左衛門→権市 (年不詳)2月11日 覚〔金子請取) m~ 
小紙 1通 足立屋仙三郎→中和 (年不詳)3月 4日
小紙1通
覚〔食料品代金の請取〕 N(35 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)2月11日 覚〔金子請取) NU9 
小紙1通 藤十郎庖→山本 (年不詳)3月11日 小
紙 1通
覚〔食料品代金の請取〕 N436 




黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)2月12日 〔桑苗買入覚書 J mn 
小紙 1通 (年不詳)3月14日小紙l通
覚〔食料品代金の請取〕 N438 覚〔傘代金他の請取) N(52 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)2月15日 小玉屋勘斗→中和 (年不詳)3月15日
小紙 l通 小紙 1通
覚〔食料品代金の請求〕 N(39 覚〔金子請取) N(53 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)2月15日 沢や善助→山本 (年不詳)3月26日 小
小紙 1通 紙 1通
覚〔食料品代金の請取〕 NuO 覚〔 ζんぶ代金の請取) N(5( 
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)2月16日 →山本 (年不詳)4月17日小紙1通
小紙1通
なほへ〔縫物手間賃他の請求) N(55 
覚〔金子請取) NHl まついや内→山本 (年不詳)4月23日
本源屋→山本 (年不詳)2月16日 小紙 小紙1通
1通
〔反物代金請取) N(56 
覚〔食料品代金の請取) NU2 山崎屋久平→山本 (年不詳)4月27日
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)2月17日 小紙 l通
小紙1通
覚〔食料品代金の請求) N叩
覚〔材木代請取) m43 黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)5月3日
宍道屋→山本 (年不詳)2月20日 小紙 小紙 1通
1通
覚〔食料品代金の請取) N(58 
覚〔金子請取) N(U 黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)5月 3日
久津名屋新三郎→中和 (年不詳)2月25 小紙 1通
日小紙 1通
辛子ほへ〔金子請取) N(59 
覚〔反物代金の請取) NU5 石屋定蔵→幸良久里屋 (年不詳)5月4日
足立屋仙右衛門→中和 (年不詳)2月25 小紙 1通
日小 紙1通
覚〔食料品代金の請取) N(60 
覚〔菓子納入) NH6 黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)5月7日
沢屋→中和久刑 (年不詳)2月27日 小 小紙 1通
紙 1通
覚〔金子請取) N(61 
覚〔食料品代金の請求 J NU7 →山本 (年不詳)閏 5月8日 小紙 1通
黒崎屋伝四郎→山本 (年不詳)2月29日














足立屋藤三郎→中和 (年不詳)閏 5月 3
日小紙 1通
覚〔煙草代金の請取) N467 






























































































































































酉暮注文入〔諸色側通 J N519 
石見屋→山本富助 (年不詳) 横帳・横(ト12)
半帳・小紙 1袋(2冊・ 10通)
覚〔衣類他代請取 J N520 
和泉屋助右衛門他→山本 (年不詳) 小(!-66)
紙 1袋(6日直)
覚〔樹t鋸青取 J N521 
小さ西→中和 (年月日未詳) 小紙 1通
覚〔雪多代金請取 J N522 
山中屋→山本 (年月日不詳) 小紙 1通
覚〔雑貨代請取 J N523 
山崎屋久平→山本 (年月日不詳) 小紙
1通
〔買物座 J mU 
(年不詳) 横半帳 1冊
覚〔炭代請取 J N525 
今市房丞→山本 (年月不詳)17日 小紙
1通
〔諸品購入通帳 J N~ 
(年不詳) 横帳 1冊
覚〔下駄代請取 J m~ 












天保5年正月 小紙 1袋 (39)盈)
内設帳付袋〔諸請取書〕
















天保 7年正月 小紙 1袋(48冊)
諸事内詮帳袋〔諸請取書〕
天保 8年 正 月 小 紙 1袋(37通)
内詮帳袋〔諸請取書〕








天保14年正月 小紙 1袋 (9針通)
諸事内設|隈袋〔諸請取書〕
天保15年 正 月 小 紙l袋(40通)
内詮帳袋〔諸請取書〕
弘化 2年正月 小紙 1袋(6$盈)
内謹l懐袋〔諸請取書〕




弘化 4年正月 小紙 I袋 (102J盈)
内謹帳袋〔諸請取書〕
弘化 5年 7月 迄 小 紙 1袋(88通)
内詮帳袋〔諸請取書〕
弘化 5年正月 小紙 1袋(74通)
内謹帳袋〔諸請取書〕














































嘉永 7年小 紙 1袋(157通)
内謹帳袋〔諸請取書〕







内議i懐袋〔諸請取書 J ~56 
安政7年正月 横様・小紙 1袋(1冊・(1-63)
62通)
内諾候袋〔諸請取書 J N557 











明治 2年正月 小紙 1袋(91通)
(1-ll1) 
内謹帳〔諸請取書〕 N562 































































































北村仙三郎→山本明治 6年 1月検帳 1
冊
















明治20年 1月 横 摂 1冊























































































〔百姓出役一号室 J N612 
(年不詳) 横帳 3冊
〔人足諸入用書出覚 J N613 
(年月日不詳) 横帳 1冊














延享元年一安政 3年横帳・小紙 l箱 (1-111) 
(11冊106)盈)













































































下郡権市→天保 4年 5月8日 横帳 1冊
下君阪役節極廻動帳 014 
下糊餐市→天保4年 5月横帳 l冊
覚〔帯万御免御礼の請取 J 015 
玉木才右衛門→山本権市天保 5年 6月一 (1-2)
11月小紙 1包(2通)
御三丸御目見他節祝賀留 016 











下君財餐市→ 天保8年11月 横帳 1冊
下郡局役被仰付廻動之節自分動
















































覚〔山本権市結構書出L;j空 J 038 
山本権市→安政 3年12月21日小紙1通
松府臨時歳末急動l隈 039 
安政5年12月一慶応元年閏 5月 横懐 2冊(凶)
花菱御絞付御上下頂載侯節廻動帳 040 
山科程市→安政 5年 9月 横帳 1冊
御目見御家人同様節祝儀留 041 




























恒松藤三郎→宝暦 7年10月18日 大 紙 1
通
宝仙{;体仏三十三廻忌諸色留帳
宝暦10年 4月 8日横帳 1冊
先祖惣右衛門様百年忌法事
明治 5年 11月12日横 帳 1冊
芳林慧春信女十七回忌他〔諸事留帳〕
明和 7年 2月21日横帳 l冊
宝仙{;休五十年忌諸事留帳
安永 6年 2月26日 横帳 1冊
権市妾士重餅配門書出し帳
天明 2年 3月横帳 1冊
藤寸妾土産餅配門書出帳
寛政 2年 4月横帳 1冊
瑞法覚雲五十回忌諸事留帳
寛政 9年 2月 4日横帳 1冊
山本虎蔵死去之御見舞帳















中秀句久里屋→享和 3年正月 横帳 1冊
婚礼之節祝儀留帳 063 
中和菓屋→享和 3年 2月13日 横 帳 l冊
婚礼式祝儀覚帳 064 
中軍医久里屋→ 享和 3年 2月13日 横帳 1
冊
合より死去之節香典帳 065 
享和 3年 4月21日横帳 1冊
山本権市京都より帰国祝帳. 。“
享和 3年 8月23日横帳 I冊
なちを弐拾五年忌他法事留帳 067 






中岸民久里屋→ 文化 4年正月一昭和4年 1(1-1曲〕
月横帳100冊
婚礼祝儀留 071 
中秀防久里屋→ 文化9年 4月29日 横帳 1
冊
シちを三拾三年他法事諸事留帳























































天保2年 2月24日 横 帳 1冊
公 <vc誕生之節諸事覚 092 
天保 2年 7月12日横帳 1冊
内方不快之節諸事覚牒 093 
天保 2年10月様帳 1冊
















書状〔東和栗屋よし婚礼支度金K付 J 0100 
重本泰蔵→山本権市 天保 6年間 7月13日
小紙 1通
石州恒松氏より婚礼諸事留




儀定覚〔新次郎養子貰請の書付 J 0103 
山本佐六→山本権市天保 6年11月 中紙
1通













覚〔娘なかへの銭別の請取 J 0109 
西屋周助→山本嘉太郎天保13年12月小
紙 I通
なた L誕生之節諸事覚 0110 
天保15年2月22日横帳 1冊
瑞宝覚雲居士他法事献立控 0111 
中和久里屋→弘化 4年 2月 2日 横帳 l
冊
なく K祝儀留 0112 




なた Y癒磨之節備忘録 0114 
嘉永 3年 2月横懐 1冊
自機妙証信女二百回忌法事諸事控 0115 
中和久里屋→嘉永 3年 4月22日 横 帳 1
冊
山本仁平妻クニ死去之翻香典帳 0116 
嘉永 4年 2月13日横帳 1冊
内方安産諸事留 0117 
中秀昭久里屋→ 嘉永 6年 4月 横帳 1冊
〔樹羨より名拝領の茶碗由来書付 J 0118 













文久 3年 2月 7日横様 1冊
覚〔娘婚礼入用無心の礼 J 0124 


















なた L東和へ婚礼之節諸事控 0130 
中罪防久り屋→ 明治 4年4月 6日 横帳 1
冊
東原八十祝賀留
明治 4年 4月横帳 1冊
東原優寿居士葬式井悔香典到来留




















中秀民久里屋→ 明治28年4月 横帳 l冊
養母モン還暦年賀帳 0141 
中和久里屋→ 明治28年5月 3日 横帳 1
冊
年中行事記 0142 























































儀定改書〔隠居と不和の節取扱書付 J P7 
権市他 5名連印→文政 2年4月 横帳 1
冊
諸日記 P8  
与頭権市→文政 2年一天保1日1年正月横(例1トH寸1
半帳1ロ2冊

























〔治療出国許可 J P17 
国府久馬→山本権市天保13年 6月 小 紙 (1-2)
2通
願書〔歯治療で備前金川行 J P18 
山本権市→国府久馬天保13年 6月 中紙 (H)
7通




繁松軒→安政4年 5月3日 横帳 l冊
先年預置りよ分衣類書出 P21 
文久 2年 9月横帳 1冊









































中手玖里屋→大正2年 9月 横帳 1冊
まつ浜田町へ出張之節捻費也候 P37 
中キ玖呈屋→大正 3年 9月 横帳 1冊
往復書翰簿 P38 
中和久里屋→大正 3年10月 罫懐 1冊
電話電報受発信簿 P39 
中和粟屋 →大正4年 7月 竪帳
来翰簿 P40 




中和久里屋→大正5年 4月 横帳 1冊
まつ・〈め三朝温泉入浴之節万控l援 P.f2 















中和栗屋→昭和 9年 1月一 18年横半帳(1-9)
9冊
万日記 P49 
中和内足立直三郎→ 昭和12年 1月ー 21年(1-7)
横半帳 7冊
〔杵築芝居見の節諸入用覚書 J P50 
中和→ (年不詳)亥8月 横帳 1冊
〔日用覚書 J P51 
中和→ (年不詳)4月26日-6月10日 (l-9) 
小紙 1袋(9通)
覚〔贈品の礼状 J P52 
玉木→山本権市 (年不詳)7月18臼 小
紙 1通
書状〔秀太郎就役の礼 J ~3 
山本権市→民政御局 (年不詳)閏10月29
日小紙 1通











松江沢伴状入 P57 要用書 Pn 
文政9年正月 小紙1袋(51通)
(H>I) 
天保7年 正 月 小 紙 1袋 (213通) (1-218) 
沢伴状 P58 親族文通類 P76 
文政10年正月小紙 l袋(36通)
(ト36)
文政 8年小紙1袋(61通) (Hll) 
沢伴文通入 P59 親族文通入 P77 
文政10年 6月小紙1袋(22通)
(1-22) 
文政9年小紙 1袋(86通) (Hl6) 





沢伴状 P61 親類状 P79 
文政12年正月 小紙 1袋(50通)
(H>O) 
文政11年正月 中紙・小紙 l袋 (132通)(日2)










沢伴文通入 P64 親族文通 P82 
天保3年正月 小紙 1袋(34通
(!-S4 ) 
天保 2年 小紙 1袋(118通)
(1-118) 
沢伴文通入 P65 親族文通 P83 



















要用克直入 P69 小浪屋恵一郎他→山本権市・母上他 (安(1-30)
文政3年小紙1袋(120通)
(1-1却)
政年聞か) 小紙 1袋 (30通)































天保 6年小 紙 1袋(158)盈)
中満文通入




































































1- 4 文化13年( 4通)
5-41 文化14年(37通)
42-51 文化15年(1 ()j盈)















88-90 文政 7年( 3通)
91-92 年未詳 ( 2通)
川合国造家状入
文政4-10年小紙173通
1- 37 文政 4年(37通)









中和→ 明治18一昭和 3 横半帳12冊
年賀状留




文政 8年 小 紙1袋(12通)
諸文通草稿


































































































































中和久里屋→ 明治 8年 1月一33年 1月、1-46) 
横帳26冊・ 19袋(893通)
年々学校生徒授業料取立帳 Q2 











〔小学校祝日の儀式次第他控 J Q7 
堀礼造→明治25年8月 罫紙 l通
金銭出納簿 Q8 
山本厚太郎→ 明治34年5月-40年 1月 (1-8) 
横申懐 8冊










天然人造道理図解巻ー・二・= (Ql-13 ) 
明治2年活版 3冊
地学事始巻一・三 (Q1414 ) 
松山棟庵訳→明治 3年活版 2冊




啓蒙知恵の環巻二 ・= (⑮147 ) 
於菟子訳→明治 5年 10月活版 5冊
史略 Q(1418 〉
文部省→明治 5年 活版 6冊








瓜生政赤日→ 明治 5年活版 2冊
西洋新書巻上・下 Q(14Z2 ) 
瓜生政赤日→ 明治 5年活版2冊
西津新書三編之ー・二 (Q同23) 
瓜生政和→明治 5年 活 版 2冊
五十韻之原由上 ・下 (Q1424 ) 
加藤裕一→明治6年 1月 活版 2冊
天然人造道理図解巻ー・二・三 Q(14Z5 ) 
明治 6年 6月活版 3冊
ヨ1蒙窮理図解巻ー・二
〈Qト26) 









山田正一訳→明治 7年 1月 活版3冊 (1-3) 
小学筆算教授本答式二・三 Q31 




江藤弥七他→明冶7年 5月 活版 1冊
改正日本国尽ー~八
瓜生寅→明治 7年 6月 活版 8冊
改正日本国尽一~五
瓜生寅→ (年月不詳) 活版 5冊
国体言1蒙巻一・二
太田秀敬→明治 7年 7月活版 2冊
地理初歩














師範学校編→明治 7年8月 活版 1冊 文部省→明治 7年掛図24枚
1 加算九九図(明治 7年)
上下小学授業法細記全 Q39 2 羅馬数字国( 11 
筑摩泉師範学校編→明治 7年 9月 活版 3 単語図( 11 
1冊 4 色 図( 11 
5 線及度図( 11 
世界地図用法 Q40 6 色 図( 11 
黒田行元→明治 7年11月 活 版 1冊 7 連語図( 11 
8 濁音図( 庁
日本史略 QU .9 算用数字国( 11 
上羽勝衛→明治 8年 3月 活版 1冊 10 面及体図( 11 
11 乗算九九図( 11 
改訂兵要日本地理小誌巻一~- Q42 12 単語図( 11 
明治8年 7月活版 3冊
(1-8) 
13 単語図( 11 
14 連語図( 11 
日本略史上・下 QU 15 連語図( " 師範学校編→明治 8年10月 活版2冊 (1・2) 16 連語図( " 
17 連語図( " 
西洋算法比例法 Q“ 18 連語図( " 
植村事盈纂→明治8年12月 活版 1冊 19 単語図( " 
20 単語図( " 
兵要日本地理小誌字引全 Q45 21 単語図( " 
小山亀松→明治 9年 3月 活版 1冊 22 連語図( " 
23 連語図( 11 
小学作文階梯 Q46 24 連語図( 11 
大野徳孝編→明治10年 2月活版 1冊
〔学校用掛図〕 (Q1-517 ) 
修身小説読本巻一・三・五・六 Q47 文部省→ 明治 7-10 掛図1枚
池田観→ 明治14年4月 活版 5冊
(l-d) 
l 単語図(明治 7年)
2 単語図( " 
修身小学読本 Q48 3 単語図( " 
池田観→ 明治15年5月 活版 11冊
(ト11)
4 単語図( 11 
5 濁音図( " 
修身小学読本字解三・四 Q49 6 i濁 音 図 ( " 
池田観編→明治15年10月活版 2冊
(1-2 ) 
7 加算九九図( " 
8 乗算九九図( 11 
新選島根県地誌、略 Q50 9 除算九九図( " 
倉橋健助→明治17年 6月活版 1冊 10 小学人体図(明治10年)
11 暗射地球全図(年不詳)
小学作文階梯巻之→付録 Q51 
大野徳孝編→明治19年10月活版 1冊 琴曲糸のしをり Q58 
大坂相原屋→天明 4年木版 1冊
皇朝史略ー~六 Q(15-2 6) 
青山延 → (年月不詳) 木版 6冊 旭居堂記 Q59 
頼山陽→文化 9年12月 木 版 1通
物理訪|康上篇・下篇上・下篇下
活版 3冊 (Ql5-3 S} 
吉田賢輔訳→ (年月不詳) 和韻観賞鵠図 Q60 
秋水広江鐙→文化13，丙子6月中紙2(1-2) 
世界国尽巻三・五 (Q15-4 2) 通
(年月不詳) 活版 2冊
まつのふたは〔謡曲集〕 Q61 
五十音図 (QI5-5 2) 文化13年 木 版 l冊
文部省→明治 7年掛図2枚
譲一札〔小界風画譲状〕 Q62 
〔学校用掛図〕 (Q1456 4) 願楽寺→山本佐六文化14年5月中紙1通
147 
〔観桜詩賦) Q6S 出雲第 3号 Q80 
子U湯山人→文化15年中紙 1通 出雲学会→大正 7年 1月 1日 活版 1冊
覚〔書面代金の代替) q6~. 司法行政判例案報第41巻第15号 Q81 
山本佐六ー→尊大人安政5年11月19日小、…J flJ例案報社→ 昭和 5年 7月15日活版 1
紙 2通 冊
類例対比訴訟提要巻二・三 q6~ . 松農第34号 Q82 
山内務朗→明治 8年1月7日活版 2冊、「り 島根県立松江農林学校学友会→ 昭和6年
7月28日活版 1部
勧農新書 Q66 
林遠塁→ 明治10年11月'z1日活版 1冊 〔福回門弟取消の件〕 Q83 
梅田徳兵衛→山本内米原源太郎 (年芥詳)
通信雑誌 C13 ~ 61号 J Qf>7 7月31日封書 1通
通信社→ 明治16年9月25日ー 18年1月25(1-26)
日活版26冊 〔京大坂儒家名覚〕 Q84 
(年月日不詳) 小紙 1通
神道弁論 Q68 
幸噸会→明治17年5月 活版 1冊 軍書目録 Q85 
(年月日不詳) 小紙 1通
日本之法律第14号 旬 9
博文館→明治22年 3月5日活版 1冊 療治茶談(破本四丁のみ) 。6
木版 1冊
日清戦争実記第 9編 Q70 
博文館→ 明治27年11月17日活版 1冊 〔詠草原稿他〕 (l⑬-27 l j
(年月日不詳) 小紙2踊
幡野康堂遺稿 Q71 
旗野蓑織→ 明治29年11月1日 活版 l冊 抜率六々行〔句集〕 tQ1-8 2) 
(年月日不詳〕





















富山房→大正3年 9月 1日 活版 1冊 (年月日不詳) 竪帳 l冊
慧星第67号 Q77 
慧星社→大正4年 9月25日活版 1冊








大阪時事新報 Q帯 (年月日不詳) 小紙 1巻







〔神社仏寺への寄進手形 J R，l 













































〔日御崎御修復一件の記帳覚書 J R6 
日御崎→山本文政 3年 3月天保1咋閏〈日)
正月小紙 1包(2通)
覚〔神納供物の請取 J R7 
武田縫殿輔→山本嘉太郎文政 7年 8月
小紙 1通













天保 4年7月 中紙 1通
日御崎御社参之刻〔諸帳簿〕




土名寄写〔八幡領名寄帳面認直 J Rl4 
庄屋喜一郎他 8名達印→嘉太郎 天保 9年
5月 中 紙 1通
石碑ー強入〔務K付諸書留 J Rl5 



















大工助蔵→ 弘化 4. 4 小紙 l通
覚〔松林寺・恵フ協備銭引受分 J R;!3 
多聞院→各位嘉永 5年 2月一小紙 7通、1-7
養龍山天満宮修覆諸入用帳 B24 








覚〔秀太郎病気K付祈念初穂料請取 J R;!7 
北島殿御祈祷方→真八安政5年12月 小
紙 1通
誤申一札〔身持不行跡 J R28 
多聞院明道→檀那衆中 万延元年11月
小紙 1通






























多聞院→山本権市 (年未詳) 11. 14 小
紙 1通
書状〔祈祷執行請書 J R39 
鰐測l寺年行事→下郡権市 (年不詳)12月
28日 小 紙 1通























〔堀私立病院新散見約案 J 83 
堀伴成→明治25年 8月 8日罫紙 l通
清韓戦時風景写真帖 84 
山本写真館→明治37年 活 版 1冊
軍人会館実報第4号 85 


















































256戸，人口 980人，牛 102匹，馬 3匹，川舟4般，人力車2台で，農業が中心で米1ωo石余，麦49石
余を生産し，他に綿の栽哉も盛んであったという。








革も成功せず，農村への年貢負担率を増加させていった。宝暦 7年 (1757)1iC6公 4民であったものが，




井宮村と左り，戸数4:06戸，人口 1952人を数えるK至った。ついで明治22年には神門・出雲 楯縫の 3
郡を合わせて簸川郡が成立し，昭和18年には知井宮村は隣村の布智村と合併して神門村と村名を改めた
が，昭和:01年 4月K現行の出雲市K編入されるK及んで，知井宮本郷は知井宮町1iC，受日弁宮iq'分、は神門


































調達。宝暦 8年11月郡役人格。同 9年名字御免。同11年御札元御免。宝暦12年より 7ヶ年
逼塞。明和五年与頭役。同4年下郡役。同 8年金蔵跡へ号|き奥座敷二間を造立。安永 2年
質取初。同 4年弟乙兵衛へ高百石銭千買を譲 P西和久里屋とする。天明 6年二男藤十K高
四百石銭四千貨を譲b西和久里屋とし，乙兵衛は中西屋とする。安永 2年どり天明 5年ま
での13年間K買増した田畑は 471石余代銭 13984質文余，町屋敷2ク所代銭 145貫，松山
畑 2町 6反余代銭 190賞，腰林10ク所代銭 242貫余。




高は 542石余で72町 3反余，松山畑23町余代銭 38060貿，町屡敷 1ク所代銭 250買，山28
ク所，薮 2ク所代銭 2743貫，本酒場 2ク所 3385貫文。
153 





号惣右衛門・:tr.布jqi門 守阿OlI 働次郎 1足磁厚道 武蔵・他市
:tl:文 9年家1'f 事保13'1'家行 事f:tl13年生 惣右衛門又間 久'~l ・ 間休
半保13年平82，1- 延平5年卒58オ 寛延 Z年半2オ 克延2年家督 天明 4年家管
天保12年卒79オ
⑤権市

































































1. 財産官官、高金 42万 8180円也
内訳 イ.地所現時評価額金::12万 5540円也








長右衛門(飯石郡吉田村)の 453町歩余，佐々田懲(那賀郡木田村)の 340町歩につづき，山本家は 239
町歩余で，島根県下第 3の地主であった(W日本農業発達史』第 7巻)。
〔第 l表〕 簸川郡内における地価 2万円所有者
明治 13 年 明治 23年 明治 31年 明治40年頃 大正 2年
面積伊1) 所有地価 所有地価 所有地価 所有地価 所有地価
山本傍) 205 102，682 山本傍) 105，686 山本傍) '96，984 山本開 105，216 山本側 101，485 
勝部 334 95，114 遠藤 42，058 遠藤 46，283 高橋 75，177 高橋 79，794 
山 田 161 82，938 高橋 44，286 木佐 40，325 江角抑) 45，528 江角(千) 53，919 
儀満 113 56，381 江角側) 38，971 江角柳) 38，685 江角(千) 45，076 江角俸) 50，904 
遠藤 105 53，414 木佐 38，596 高橋 37，238 遠藤 42，538 遠藤 42，930 
木佐 109 50，187 山田 30，296 山田 27，530 錦織 34，130 錦織 37，053 
江角倒的 75 35，702 錦 織 29，625 錦 織 26，349 山田 26，101 山聞 30，756 
神 田 58 33，425 江角締) 26，036 江角(千) 25，834 木佐 23，118 木佐 24，635 
高橋 70 30，500 布野 23，951 山本(樹 21，556 山本(鉛 21，739 f直田 22，609 
布野 40 25，403 大村 22，920 山口 21，522 手銭 22，424 
大村 59 25，396 山本組 21，535 f直回 20，583 山口 21，793 
山本制 37 23，060 星野 21，410 石橋 20，069 
原 49 22，574 
中山 43 20，610 
錦織 53 20，509 
域同 旧出雲 3 旧出雲 3 旧出雲 3 旧出雲 4 旧出雲 4 
構別成郡I中也
旧楯縫 3 旧楯縫 1 旧楯縫 l 旧楯縫 2 旧楯縫 3 
旧神門 9 旧神門 8 旧神門 5 旧神門 5 !日神門 5 



































































文政十一 売 主 与 兵 衛 @




上記の年季証文Kよれば，与兵衛は検地中長の記載で三笠，あわせて反別 3畝03歩 ・分米 2斗 2升分
の回tmを，山本家K譲渡したととVてなる。けれども，議y度目畑の実情はとの数値とは異っていた。 ζの
実情を年季証文K付けられている「儀定仕出し之覚 JV'eよってみて主?とう。とれVてよると，上記田畑三




の田地は「田畑売買留 J(F 10-8 )によれば. r文政十一子十二月，石塚村新上屋与兵衛d貿地萩文取」






明治 8年 (1875)V'eは地券作成のために竿改メが実施された。その結果，との田地は野取帳記載でも 1
畝16歩 8厘K改められたd な;1'.明治10年K交付された地券Kよると ，との田地は他の三筆分の団地と
ともv'er出雲国神門郡大石村千五百六拾弐番 ・耕地九畝壱歩 ・地価五拾弐円弐拾銭」と左った。ちなみ
K他の三筆分の団地とは，昭和3年の野取1'長Kよると，反別2畝21歩 6)夏・2畝2歩 ・2畝18歩3厘で
あり. 4筆分の合計は 9畝08歩 7厘となる。さて， ととで先の与兵衛小作団地K関して，文政12年~昭
和 3年聞の小作米賦課状況をみてなきたい。後掲の第 2表は，とのとと Kついて ，小作人名 ・仕切 ・見
米を示したものである。との表をみてまず注目できるととは，小作掛りの斗代が一貫して15であ 9.不







は，安永4年(1775 )から大正11年(1922 )までの 148年間Vてわたっている。 とのうち 3カ所，計18
年聞は文書が存在せず不詳である。まず，所有反別の変遷Kよ!?大体の動向をみていきたい。文書の
存在する 130年間のうち，所有反別の最低は天明5年(1885)の 122町余，最高は大正 8年(1919)の
260町余である。天明 5年の反別は，山本家の系譜で触れたようV'e.介家創出(石高400石を分与，Lの
反別の推定値は50町歩余)V'eよるものと思われる。その後の動向は，寛政11年(1799)と文化年間
( 1 804 -17) v'e田畑を集積し，天保初年v'e放出 したが，すぐK回復した。近代K入ると ，明治'10年代後





( Fl1 )・「厚道一代感回払惣寄 j( F 12)・「久明→t買置田畑山林惣寄 j(FI7)・「久明一代悪
田払惣寄 j( F 18 )などを検討する ζ とKよ9.いっそう明らかUてなるであろう。また.I田畑町反見
米寄帳 j(FI4).なよび野取帳(H 1 ~52) ・ 算用l暖( H53~1 09 )の介析K より，山本家の田畑取
得に関する意幽 ・方向性 ・傾向を明らかKできょう 。さらκ，その過程をとの地域の新田開発との関連
のもと K究明する ζ とが具桝されよう。
さて，山本家の田畑所有状況をもう少し詳しくみていきたい。第 4表は，安永 4年Vてなける同家の






第 5表は，天保 2年(1831 ) VCがける山本家の所有田畑 ・小作米量を村月IjVC示したものである。ま
ず ζの表では，中井口久里屋の手作り地が示されていないが，乙れは史料の性格Kよるもので，手作り地








との年，山本家の小作台帳(第 5表)によると，本郷村分は回反月1β5IfT3反 5畝08歩 1厘，畑反別 3町
9反 7畝2捗 6厘であり，小作米収納量は 563石 8斗 3升 9合 l夕であった。ζの田畑は，検地表K登
録された反別 ・石高(第 6表)では，回反別23町 1反 8畝0捗 ・同石高 357石 6斗 7升 5合，畑反別 2
町 9反1捗 5厘 ・同石高28石 8斗 3合であり ，本途 ・小物成 ・拝借返納分の合計は 431石 3斗 6升 8合
となっていた。つまり ，山本家の本郷村K合ける取分は，小作米収納分から年貢諸役納入分を引いた
132石 4斗 7升 1合 1タとなる Dζ のよう Kして天保 2年分全体をみると，同家の小作米収納量 2107





つぎK近代K入って s 明治中期Uてなける山本家の経営内容を簡単Kみていくとと Kしよう。第 7表







第 8表は，明治27年 (1894)VCなける山本家所有小作地反別 ・収納小作米量を村別K示したもので
ある。つまり第 4・5表と同じ性格のものである。同家の小作地は，天保初年と比較すると，分布 ・密
度とも VC地域的な広がPを示している。その反面で，同家〆j、作地経営の基盤である知井宮 ・神西両村の
土地集積はほぼ限界にあったようである。明治27年tてなける小作米総量は，米 2338石余 ・麦 147石余
・大豆12石余であった。との大部分は売却されたのであ 9，売却代金から地租 ・種米代などの諸税 ・維













。小作料の標準は .I古来定メラレ戸ノレモノア其億豊島用ヒ νモノニ νテー・…収穫高ノ六分位」であった。
。代金納契約の小作地は存在せず，小作契約を登記した土1也も存在しなかった。
。小作料は，平均 1反歩あたり ，契約小作料で 1石 3斗， 実納小作料では 1石 2斗 5升が平均値であっ
た。
最後VC，山本家の家政規模を記してなきたい。大正 5年の場合である。家族は 6人で，戸主 1人，・
不就業者 5人であった。家事雇人は32人，その構成は常詰手代及阿見習9人・通勤手代 5人・下男及野
郎 6人・下女4人・夜番 8人であった。居宅は敷地 2.401坪・家屋 505坪余であった。諸税・農会費な
どの負担金は 1万 9.323円余であ 9， その内訳は第12表のとなりであった。 また家政資は第13表のと
なりであり，その総額は 1万 1.838円余となっていた。ちなみtてつけ加えてなけば， との大正 5年の東
京Kなける内地白米小売価格は 1石あたり 17円余であった。
〔第 2表〕石塚村小作米賦課状況
年 次 小作人 仕切 見米(単位石) 年 次 小作人 仕切 財可単位石) 年 次 小作人 仕切 見ボ靴石)
文政12(1829) 与兵衛 13.5 0.2133 文久 3 小四郎 12 0.1896 明治30 忠次 12目2 0.193 
天保 1(1830) " 12.8 0.2022 元治 1(1864) 
H 15 0.237 31 " 15 0.234 
2 " 13.5 0.2133 慶応 1(1865) " 15 0.237 32 " 15 0.234 
3 " 15 0.237 2 
回 14.5 0.2291 33 " 13 0.2028 
4 " 15 0.237 3 " 15 0.237 34 " 15 0.234 
5 八蔵 15 0.237 明治 1(1868) H 15 0.237 35 1/ 14.2 0.2215 
6 1/ 15 0.237 2 M 6 0.0948 36 " 15 0.234 
7 " 14.5 0.2291 3 " 15 0.237 37 
1/ 14.2 0.2215 
B " 15 0.237 4 
H 15 0.237 38 H 14.5 0.2262 
9 " 13.8 0.218 5 
H 14.5 0.2291 39 " 15 0.234 
10 制 13 0.2054 6 H 15 0.237 40 愛蔵 15 0.234 
11 {半助 15 0.237 7 H 14 0.2212 41 1/ 15 0.234 
12 H 15 0.237 8 M 15 0.237 42 " 15 0.234 
13 " 15 0.237 9 忠次 15 0.234 43 
H 13 0.2028 
14 " 15 0.237 10 
H 15 0.234 44 H 15 0.234 
弘化 1(1844) H 15 0.237 11 " 15 0.234 大正 1(1912) 
H 15 0.234 
2 1/ 15 0.237 12 H 15 0.234 2 H 15 0.234 
3 H 15 0.237 13 H 15 0.234 3 H 15 0.234 
4 H 13 0.2054 14 H 15 0.234 4 " 15 0.234 
嘉木 1(1848) 1 15 0.237 15 H 15 0.234 5 H 15 0.234 
2 H 12 0.1896 16 。 15 0.234 6 1/ 15 0.234 
3 H 5 0.079 17 " 15 0.234 7 
H 15 0.234 
4 " 15 0.237 18 H 15 0.234 8 
1/ 15 0.234 
5 1/ 13 0.2054 19 1 15 0.234 9 " 15 0.234 
6 1/ 15 0.237 20 " 15 0.234 10 
1/ 15 0.234 
安政 1(1854) " 15 0.237 21 " 15 0.234 11 
1/ 15 0.234 
2 小四郎 15 0.237 22 " 11. 2 0.1747 12 
H 15 0.234 
3 " 15 0.237 23 1/ 15 0.234 13 " 13.5 0.2106 
4 " 12.5 0.1975 24 1/ 14.2 0.2215 14 
1/ 12.7 0.1981 
5 1/ 15 0.237 25 1/ 15 0.234 昭和 1(1926) 1/ 15 0.234 
6 1/ 15 0.237 26 1/ 15 0.234 2 1/ 15 0.234 
万延 1(1860) " 15 0.237 27 1/ 15 0.234 3 
1/ 15 0.234 
文久 1(1861) " 15 0.237 28 1/ 15 0.234 (石塚村 大石村野取帳から作成)
2 1/ 15 0.237 29 " 15 0.234 F16， F19 
〔第 3表〕 山本家小作I也の変遷
年次 回反別 見米 京併 畑反別 宗併 変 大旦 年次 回反別 見米 尽打十 畑反別 京栢t 麦 大豆
安永4(¥75) 
'1畝咽" (， fi 圃I畝'> <， (， イt IJ;#.llレ <， イl .， il '1- (i <， <， 
¥27，27，23，8 l飢餓3¥77.¥192 19.56.05.6 214，164 主化3 159臼21 1824お3120:お認6942.32.05.2 243.283 関仰13
5 125.35.24.2 1309.937 1454.0301 加37.27.621.34日 160.57.23.4 15714似21746.4787 42刊14 24.346 叩沼田
6 129倒的41696.6153 l総3.243 初.52.26.223.3154 高水1(1848) 160邸鈎71842.4904 加45.164342.29.14.8 242.5368 叩郎伺
7 129.79.13.3 1427.7569 l抑制0220.89.1.2 23.6491 2 162.37.02.7 16.お709 1804.537 43.02.24.2 249.8305 卯25日
8 126.32.12.9 1584.018 1758.2609 20.89.21.6 24.5行3 163臼25.8鴎5.65鴎 761.079 43.21.8.2 253.却4 叩251
159.42.23.9 1752.3431 1945.1側 42.61.23.6 250.27日 91.2469 
天明5(1785) l凶90.18.51269邸4914ω知216.28.26.6 158.37お 5 156.¥6.幻 169.6793 1853.34 42.63.05.8 250.31 91.4お
E 11.8.ぉB1027.37似 140.381 17.95.20.4 17.248 6 16.邸02.91876.5979 2悌3.0237 42.31.25.8 249侃8 91.3148 
12.31.05.8 154侃7517お町71 18.19.12.3 179.521 安政I(邸4)160.2.02.3 ¥7¥3.5263 l世)2.014242.72位2254.1465 91.6048 
8 ¥13.45.お8¥421.8043 ¥578.2028 18.52.20.3 183.訂45 159.41.29時¥935.4476 2¥48.34臼341.60.16.11 249.9612 92.2548 
寛政1(¥789) 14訂似5¥487印2¥l邸1.2お319.05閃5184.5813 3 159.75.26却1931.4037 2143お8¥ 41.43.¥0.51 247邸悌 92.3473 
2 14.70.11.6 1496.563 ¥61.852 ¥9.25.15.2 17.742 7.5675 
3 15.47.お71413.736 1569.29創 21.04.02.1 201.4幻2 臨 1(1邸}15.40.05.7 日侃9211732.6235 40.95.29.2 勾2.362691.8935 
4 15.67.25.5 ロω42491421.2716 21∞05.7 189白9 2 15.24.25.2 1343.0671 14閉め4541.05幻4勾5.3901 92.5745 
5 18.39.29.8 1546.2犯51714悩521.2.03.7 192.7576 3 15羽12.61737邸341929.0501 41.3.¥8.8 お5.9初i92.617 
6 19.10.19.7 1日8.18 1738飽7821.41.0.9 194お58 明治1(1紛)156.52 1512.0673 1678.3947 41.32.27.1 お5.7695関24
7 121.0.19.7 1201.8703 日羽部3221.65.13.7 204倒 2 158.37.24 958.9679 1064.454 41.40.03.3 238.0124 的1639
8 19.76.27.7 145.8286 1613.5953 21.70.07.7 192.5215 12.9241 158.21.2.2 l側部319鉛957941.5.16.4 ぉι湖沼 93.1639 
9 15.20.18.4 14臼59721612.135 21.3.07.2 191.2963 12.9241 149.54.20.4 17日.029 1956.962 40.67お82ι1351 93.ぬ46
10 17.07.14 日ωmぉ 1672応8 21.63.27.4 184.2085 お0524 151.05.18.6 1719.3.386 l引)8.4674 40.32.19国24.797 95.0508 
1 137.1.07.1 1673.0589 お56.12.9 6 151.(目幻4196.3295 1327.9257 40.622日24.7時4節目1
12 136.47.07.5 1617.倒12169.14ω M日13. 187.5961 24.5817 2.4 150.6.24.3 1582.958 1757ωω 40.8.27.日 219.7545 98.4247 
草和1(¥鉛1)137.72.¥0.6 174.237 19崎 1031 24.67勾318.侃21 28.8106 2.4 8 152.73位l1723.928 1913.543 40.68.06毘21ι554 98.5!羽2
13臼07.417，似8∞21892お8226.15.01. 187.4槌l38.5峨 9 151.河21.3l縦白む 204.0747 41.34.01 団212泥沼 102.7お8
3 135.57.06.9 1657.18 1839.4698 27.32.24.9 196.869 却お 10 150.78.12 1682.2695 1邸7.3191 41.29.02.岨219.1応614.9748 
文化1(¥804) 137.40.28.4 164回971847.013 お.31.4.3l部85お 43.283 1 151.35似21591.1239 172.抑541日.02.1820.4926 145お54
137.53.白.71761蜘 1954.7207 28.14.02.9 194.4963 43却43 12 152.47.26.4 1738.狐圃 1929.5139 41.49お且 20.9656 145お54
3 135.17.25.7 1868.6927 加74.24羽 施;閃幻5193.278 43.7158 13 153.21.20.1 1784.918 1981.2521 41.54.25.18 22邸槌 145.ぉ54
4 140.74.20 15臼泊121724.053 32.30.02.7 195.44叩 73.272 14 154.78.12.6 1&凪9794抑制 41.4.24且20.891 145お5
5 140.58.1 194.842 l的2幻4832.37.14.7 195.¥476 73.272 15 156.3.白41814.5178 2014.148 41.68.28.18 2包 泌4145お56
6 145.似17.11790.7075 1987.飽5 3.43.21.8 208.6572 73ω珂 16 160.35.23.1 1919.741 2130.916 41.87.ul.78 25.1436 14幻96
14.61.29 1790沼381987.548 3.18.06.4 212.0516 百お日 1 170.40.03.9 1851.8018 20日揃742.38.02.78 28.6日6145お67
8 147.13.29.9 1679.5741 1864.3273 3.92.2.4 216.6132 73.2059 18 182.60.2.2 2ω5幻7幻14.6181 4.2.29団2幻0¥74145.308 
9 ¥47.58.12.¥ 1951.7叩 216.4969 34.50.14.8 214.696 75.1549 19 18.臼倒21926.924 2138.邸39 4.26.13.岨236お2114.591 3.2侃6
10 147.79.¥8 1595.54邸 171.056 お40.05.5214.6146 17.6561 20 189.28.04.5 
1 147.84.1 1638.14¥2 1819∞n 35.38.16.2 214.1046 1.95位
¥2 148.72白71872.2958 加78.2486訪日1 216.3138 73.312 25 16.07.0ω 2¥18.ω53 お51.984945.¥7.¥5 219.1458 ¥46.邸¥312蜘
13 148.69.08.¥ 1538.5013 1707.7494 35邸11.216.4201 74.3125 26 16.64例51937ぬ472150.6302 45.14.15.1 217.7幻3147.0617 12お47
14 l日94.26 1824邸2620:お狗7 35.印.24.9219.4017 73.895 27 167.75侃91910.165 2120お3245邸.目。7217.9おl147.0617 12お47
文政1(1818) 156.侃09.51940.'J352 2153.4391 36.31.25.4 22掛 374.4715 28 167.8.12. 1924.71 2136.4958 45.1.16.3 218.4249 147.0149 12お47
2 153.1 1969.9574 2186街幻 36押お921.2お77.817 却 16.53.21. 1928.1381 2140おお 4.83.08.6 219.7303 147.2914 8.3262 
3 14&29.08.9 1695沼46181.8769 37.64.23.5 2羽.ω5578.0747 30 167.13.15 1707.9176 1895.7邸545.閃25.721.2142 147.2914 8.3262 
4 153.12.悦.2180.79 揃7餓9羽.07∞924.7伺378.2063 31 167.14.19.5 2ω5.891 お2&4羽 45邸15.3包2.754147.2915 8.3262 
153.03.03.5 195飽01215.42的 39.06.02.2 24.62.36 7.6062 32 167.43.¥6.5 200.205 220.2剖8弘前幻723.4734 149.94押 且32臼
6 '154ω∞3 2四aω372328.8285 羽51.26.6248.8026 80.ぉ75 お 168.01. 1903侃l213.郎37 45.44∞3 辺3.275 149.7618 
且8a3126S2 7 153.21.4.4 1853.951 初57鎚5639.68.20.3 お1.6324 80.48 34 171.59.16.5 2081叩47お11.0141 45.53.お224筋79149.7618 
8 153.15.15.2 16ぉω56l切3お61 40.28.17.3 254.邸4 80.614 35 174.23.06.9 1929.163 2141.3191 46.14.12.8 29.5738 149.7幻l
9 154.51.25.4 2039.419 2日747240.97.25.9 257.2位 お8279 36 174.36.15.6 21邸.鴎5237.2587 46.47.20.3 231.0674 150.29ぉ 且随54
!o 154.25.12.5 17錨4お5196.2634 41.14.13.6 258.1側 制3673 37 176.臼09.321.!抽出 245.2817 46.77.16.2 236.世田6151.5郷
1 154.48.17.3 1420.1583 1576.3758 41.24.12.2 259.侃41制3712 38 175.87.19.2 2郎2.2∞l2お9.042147.28.17.5 Mω邸4151.5'卯7
¥2 150.26.02.2 1867.3814 初-72.7934 41.36邸3258白筋3785.232 39 176.17.18.9 20.1132 242.1257 47.34お4240.43 151.5叩7
天保1(1悶)146.31.07 1606.457 1783.1673 38.07.邸2231.0898 街路42 40 175.9.10.8 216.6178 24ω制5847.35凶3241.082 151.491 
2 14.2.21.7 1692.7809 1878.鵠6839.26似4234.185 89.825 41 176.14ω6 223.591 2468.1861 48.03.0ι5 249.179 151.491 9.4529 
3 146.捻侃217幻6951913織439羽ω2234.152 91.613 42 176.部倒.8247.4捌 2494.7126 47.90.幻92日関92151.491 9.4529 
4 146.08.15.8 1716.89日 l鰯 754939.31.04.5 23.0894 91.397 43 17.2.18.6 213.341 お邸側547.94幻5お4蜘 9151.491 9.4529 
5 14ι28.24.3 lぉω161初71.m9 39.27.08.5 幻Zお4991.3'引5 4 178.57.16.8 2幻2.361 252.3274 47.96幻625羽14151.491 9羽37
6 146.26.10.3 1528.1237 1696.2173 39.63.08.9 234.1273 91.7納 大正1(1912) 178.02.07.5 2187.3217 2427.932 47.29.15.1 お1.6465151.491 8.65!拓
7 146.49.18.3 鮒 7952l脱 672739.57.01.5 2お.267891.7921 2 182.89.0.6 n回.72042498.296 48.似飢52回∞12415J.491 8.65!拓
8 145.89.07.8 177.478 1973∞15 39.2.15 2羽93590.0426 183.41∞8 295.924 お48.475648.羽14.4幻3.1754151.491 9.出削
9 152.臼06.41487.182 防団η2240.32.08. 242.7ωl 叩0295 183.30.1，.5 2089.1794 2308お4258.8.似2291.2158 151.491 8.6746 
10 154.48.12 1896.2467 2104ぬ3842.27.2.4 242.叩42関幻84 5 184.6.ω6 2343.叩712601.7お槌 前06.08.7302.7お5151.791 8.96 
1 153.95.14.2 J937臼鈎 2150.792 42.18仰5240.4976 91.0:お4 6 184.94.13. 2お7.邸幻 2594.1296 73.35位1初4.9羽7152.鈎l 立臼38
12 15.12.2.2 1841.3.58 加43偲幻 43.23.19 248.617 90.386 184.41.01.2 22.36.5451 2必主62的672.34.20.5 319.973 153.791 9.538 
13 15.70.24 1980.751 2198.6382 42.幻70.仰.11.6241.36 卯'.4鴎8 8 187.29.19.6 23お7邸82S叩5 73.21.2.5 321.407 152.叩l 9.4418 
14 156.7.26.7 1823防52023.591 42.45.27.2 238.5161 腿∞2 187飢15.42416.2972 2回2.089 71.34.03.7 38.719自151.791 8.8418 
弘化1(184) 157.78.21 180.7侃l198.邸似 42.48.15.9 238.743 87.8158 10 187.59.13.3 2328.5758 2日4.7191 71.62.07.8 お9限的 152河l 8.8418 
2 158.12.12.3 1682.538 1867.6172 42.61.4.8 242.侃5 87.96臼 1 187.62.ω'.212305.0759おs8.ω42172.26.20.8134&54011152.乃11 8.7018 




〔第 4表〕 安氷 4年山本家の小作所持地一覧
村 名 回反 別 見 米 * I1ト〆 畑反別 巧ミ 村ト 国側l納米〆
本 ~~ 19町46畝20'レ 286';0889 2町02融03'レ3 24干;7706 4001;6312 
(手作) 2.77.09.7 52.5062 
i中 13.26.22.1 186.3624 206.8623 2.62. 14.3 32.0287 238.891 
芦 i度 12.02. 10.3 160.356 1 .68.21.4 17.6742 219.708 
(手作) 1 . 21 .07.4 21 . 6564 
東 神 在 17.62.27.5 210.8194 234.0095 1.22.09.1 7.0696 241.0791 
西 神 在 10.10.01 91.8439 101.9467 76.03.4 5.1485 107.0952 
神 在 i中 1.80.14.7 20.0417 22.2463 25.06. 2.0629 24.3092 
芦渡川向j(下庄寺領分共 4.94.16.4 69.218 76.9028 1.89.24.1 17.0048 93.9076 
東 図 .91.22.9 11. 0777 12.2962 03.28.1 0.4113 12.7075 
西 図 .33 3.2391 3.5954 .11.20. 0.761 4.3564 
松 干支 8.46.01.1 94.648 105.0593 1 .20.24. 1 13.2177 118.277 
松 寄 下 .77.13.4 10.6871 1 .8627 .63.00.4 7.4862 19.3489 
白 校 2.35.22. 25.7728 28.6078 28.03.3 3.0946 31.7024 
天 神 1.50.25 18.0032 19.9836 03.16.7 0.3553 20.3389 
八 島 .76.15.4 9.2877 10.3903 .44.09.7 5.3123 15.7026 
江 回 5.83.07.1 73.5826 81.6767 .83.11.7 9.0372 90.7139 
山 8.69.26.4 93.3566 103.6258 1.01.02.5 12.4079 116.0337 
里 方 .67.11 8.5766 9.52 .14.13.5 15.2242 24.7442 
稲 岡 5.39. 19.5 65.8527 73.0965 1.13.16 15.6993 88.7958 
萩 原 5.78.22.5 55.3185 61.4035 .74.27. 8.5837 69.9872 
下 直 江 .79.16 6.5569 7.2782 .11 .26.2 1.4688 8.747 
上 古 志 1.04.07.3 14.732 16.3525 1.26.06.7 14.2184 30.5709 
下 古 志 .71.15.1 11.4239 12.6805 .08.20.3 1 . 1294 13.8099 
脅a山勿・ 〆 127 . 27 . 23 . 8 1601 .0083 1777.1192 19.56.05.6 214. 1664 1991 .2856 
本 郷(乙兵衛分) 5.24.23.5 67.9629 75.4388 .46.04.8 5.8672 81.306 
i中 1 3.87.14.7 48.5731 53.9161 55.07.2 6.3767 60.2928 
神在沖(熊吉分) 8.71.03. 102.8142 114.1238 114，.1238 
大 島( 1 8.02.23.8 78.6109 87.2581 87.2581 
(r田畑町反見米寄帳J F 14 -1から作成)
〔第 5表〕 天保 2年山本家の小作所持地一覧
村 名 回反 別 見 米 庁、朽ト〆 畑 反 別 庁、 初f 麦 悶畑納米〆
本 担。 35町35畝08'.レ1 463イ'4796 514訂4624 3町97畝27'T6 49<'3767 祈 5631'8391 
知 井富沖 19.72.26.7 238.7382 264.9994 3.04.26.7 33.4317 298.4311 
大 島 20.29.1 2.7409 3.0424 3.0424 
芦 i度 15.64.10.2 201 .5362 223.7052 1.67.22.6 17.8409 241.5461 
芦i度川向井下/庄 6.00.04.2 42.4713 47. 1431 2.08.11 18.1645 65.3076 
上 古 宏、 2.66.08.1 33.796 37.5136 1.34. 19. 1 15.0666 52.5802 
下 古 'τに乞，、 3.90. 14.7 50. 1937 55.715 68.07.7 8. 1634 63.8784 
東 神 在 17.93.19.8 230.0585 255.3649 2.29.24.3 13.8318 269. 1967 
西 神 在 10.87.16.2 94.4349 107.8227 .88.08. '5.7143 10.537 
西神在村五人1ql梢瀬田 .18.02.2 。 O. 13.3 0.0288 0.0288 
神 在 i中 8.56.28.8 65.5101 72.7162 2.75.29.6 22.7826 95.4988 
神在 i中村麦畑 13.32.14.6 69.4012 。
大 塚 .79.24. 8.7392 9.7005 30.22.8 4.097 13.7975 
大 池 1.64.02.1 18.5229 1. 59.11 .8 11.4522 20.5604 
キ反 i宰 91 .22.5 5.7927 。
東 園 3.44.08.4 41.6579 46.2403 .18.23.2 1.829 48.0693 
西 国 .87.19.2 12.0675 13.3949 06.19.1 0.663 14.0579 
浜 .24.13.2 3.3854 3.7578 1.35.08.9 11. 3982 15. 156 
イi妻 理里 免 .80.18.6 11.7657 13.0599 31. 22.8 3. 1764 13.0599 
石塚 ・大津 .94.17.7 12.6023 13.9886 .37.09.1 6.4992 20.4878 
上 塩 t古 .63.13.5 7.4052 8.2198 38.03.5 5.8544 14.0742 
上 直 江 7.25.01.2 80. 1294 88.9436 1. 17.23.6 14.28 103.2236 
下 直 江 1.64.24. 19.842 22.0246 .38.04.6 4.4411 26.4657 
上 庄 原 42.22.8 5.0484 5.6037 05. 0.6383 6.242 
武 苦E 1.53.27.6 20.051 22.2566 18 0.02 22.2766 
八 幡 事責 2.90.21.3 28.6046 06 0.064 31.8151 
惣 〆 144.22.21 .7 1692.7809 1878.9868 39.26.04.4 234.1855 89.8225 2107.9883 
(r田畑町反見米寄綬J F14-10から作成)
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〔第 6表〕 天保 2年山本家所持地の検地中長記載反別 ・石高
村 名 高 メロ入 字 名 高 内回高 回反日1) 内畑高 畑反別 官1回J 円'JI 残 高 物 成 納米〆1京tJ
知井宮本郷 本 郷 386石418 357<;635 21T42il-27ル 28<屯03 2・J9()i¥16均 4石53 381石908 31石184
博築地 7，946 62.15 0.108 7.838 66.0671 
残柄地 10.816 .71. 21 7.9558 
404石036 431. 368 
知井富 I中 202.137 172 .1238 10.95.22.5 30.0132 3.72. 7.7618 194.3752 159.2127 271. 2042 
芦 渡 本 郷 128.6558 96.2676 32.3882 2.5864 126.0694 108.3:94 
保知名 8.7756 .56.03 7. 128 
加儀分 23.7336 1. 51 19.0484 
石 新 田 10.503 9.42 1.601 8.7803 1. 7227 1.2881 
171.668 195.9421 
上古志 本 郷 10.975 5.73 5.245 0.684 10.291 9.0674 
同氏丁返 7.49 6.3788 
徳速神原 3.69 0.041 3.658 2.8792 
22.164 39.4684 
下古志 本 郷 33.7728 29.5728 4.2 0.2744 3.4984 29∞17 
免 則 0.0792 0.0638 
石 新 国 0.176 0.176 O. 。
34.028 31. 6082 
神在沖 本 回 21.197 17.256 1.11.15 3.941 0.54.18 17.4875 
畑 免 別 6.96 1.16.12 5.1908 
畑石新田 8.6 3.73.06 6.0484 
反 新 田 ~ 7.湖 .72.15 5.6563 
免別反新田 ~ 13.085 2.19.03. 7.3799 
松山畑定成 .61.15 0.1396 
65.917 57.2966 
差 梅 分 0.69 .30.06 0.3915 0.4853 
東神在 本 郷 104.877 99.574 6.17.19.5 5.303 .96.03 0.826 104.051 91. 0082 
新 本 国 66.287 4.28.24. 0.043 6.24 55.0898 
山畑定成 0.0159 
171.164 205.7205 
西神在 本 凹 36.5617 33.9876 2.5741 0.8294 35.7323 27.3352 
新 本 田 12.9712 0.252 12.7212 9.6846 
反 新 聞 ~ 21.351 2.50.27 16.0004 
74.6249 76.7155 
六人仲満 30.27. 0.2923 0.9266 
東国村社領 17.4457 1.92.06.3 0.4682 06.10 19.8789 38.0565 
西 国 4.311 3.498 25. 0.8131 13.06 3.5567 14.759 
大 地 本 国 8.846 8.26 .59.21 0.586 21.18 0.216 8.63 6.4949 
石 新 国 0.6376 0.4033 
9.4836 10.1363 
板 津 0.762 0.762 .20.15 0.4103 0.831 
大 塚 6.2736 5.224 .46.06 1. 0512 10.06 0.0717 6.2019 4.5071 5.9875 
上 塩 治 7.1064 4.0344 3.072 0.9719 6.1345 5.165 8.258 
大 島 2.306 0.078 2.28 ]. 815 2.5272 
修 理 免 本 日 5.4215 5.4215 36.19.5 0.008 5.4135 
本 畑 0.848 .12 
石新回 0.501 05.21 f 0.3615 
石新回畑 0.16 07 
6.9305 4.864 
石 塚 本 郷 2.6016 2.3496 .15.06 0.252 03.09 0.0156 2.586 2.1657 
免 ~1) 2.4048 2.0712 18 0.3336 04.27 0.0116 2.3832 1. 8798 
5∞64 15.7815 
浜 畑 方 2.208 46.24 1. 816 
本郷西沢 1.632 12 1.4074 
樋 南 0.0432 .12. 0.0028 0.0404 0.0335 
3.8832 5.2683 
下 庄 3.51 1.9548 12.12. 1. 5552 23 1.1629 2.3471 1.6972 3.3334 
同村寺領分 本 回 2.8394 2.772 .15.12. 0.0674 27 0.4277 2.4117 1.1697 
石 新 田 0.265 05.09 0.1349 
3.104 2.154 
計 1199.0961 909.0077 1309目8088
(f村 小々通元JHI74から作成。 項目中の“納米〆"は物成に小物成 ・拝借返納分を加えたものであるJ
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〔第 7表〕 明治中期山本家内所得内訳
年 度 土地貸付所得 貸付金利息 諸公{買証書利息 諸銀行株券利息 郵便貯金利息
明治25年度 6789円934 1700円 1100問 300円 2931可
26 7571. 1500 1300. 300 293. 
27 7124. 1400. 3157 .50 800. 300 
28 7363. 1200. 3457 .50 880. 35.7 
29 7457. 757 1200. 3852 .50 880 
30 7882. 301 1320. 3852 .50 1030. 
31 9063.021 1320. 3852 .50 1570. 
32 8575.81 1320. 3457 .50 2173.7 
( r諸願伺初J P26から作成)
〔第 8表〕 明治27年山本家の小作所有地一覧
村 名 回反別 見 米 京扮〆 畑反別 ，lj¥、 粉
知井宮本郷 33町69畝06'v3 448石3343 497石6506 4町82畝24'1>9 61石1929
芦 1度 17.96. 227.721 252.7702 2.33.00.7 20.1127 
下 古 志 10.39.02.1 141.8302 157.4317 49.23.3 6.1393 
上 古 志 12.22. 19.8 172.8497 191.8632 2.38.26.4 29.6081 
松 校 1.87.09.9 12.3409 13.6984 1.67.24 13.5112 
下 検 4.34.12. 40.0526 44.4584 .67.24.4 4.9272 
西 関 7.22.00.3 94.5184 104.9157 .39.07.2 3.4683 
知井富沖 3.88.21.9 44.33 49.2062 .98.17.5 8.4624 
神西村東分 9.01.05.7 113.8012 126.3195 1.02.03.9 見米 4.828 
神西村西分 17.50.07.5 126. 143 140.019 83.10.5 見米 6.4326 
昔日 1.63.27. 6.7023 7.4396 .23.4 
部 1 .29. 1 1.7357 1.9266 
点吊~ 楽 寺 1.08.25.5 13.6692 15.1728 
神西村 j中分 18.59.20.4 138.6591 153.9117 3.20. 14.7 28.5599 
1/ 15.34.08.7 
差 海 2.67.02.4 
板 j章 1.79.15.1 
多 岐 85.15.9 9.2523 . 15.15.3 見北 1.3074 
乙 立 2.95.27.9 28.6941 1 .33. 17 . 7 
所 原 1.35.01.8 19.8974 
浜 59.20.1 5.9148 6.5652 1.22.27.7 10.3676 
上 塩 3.66.05.4 55.3853 61.4777 . 10. 12.3 1.3094 
大 石 1.05.08.7 12.6053 13.992 .25.03.7 3.5924 
上 直 江 7. 13.01 .5 80.42 89.2663 1.07.03.9 10.7394 
下 直 江 1.55. 11 . 1 19.6019 21.7581 .23.16.5 2.1829 
上 庄 原 37. 14.7 4.5454 5.0455 04.18.9 0.5911 
現重 1. 54 .15.9 18.5278 20.5657 .03.9 0.007 
中 洲 .65.15. 2.1802 2.42 
平田上ヶ分 1.04.10.2 15.5408 17.2503 .06.9 0.0077 
加 茂 中 2.43.15.6 27.7478 30.8 
反 辺 1.42.18.3 9.6023 1.72 . 01 . 8 
{ 届 内 74.22.8 7.3457 .09.21.3 
花 莱 81.04.5 10.2163 14.20.7 比米 0.5876 
惣 〆 167.75.06.9 1910. 165 2120.2832 45.05.07.7 217.9351 
(この他、反辺村には萱山 l反 8畝歩があり、その小作量は米 6升 3合であった。
「田畑町反見米寄帳J F14-16から作成。)
〔第 9表〕 明治27年山本家の所得内容






I也 租 金 2502円091 月巴 料 426. 199 
I也 方 手見 664.531 立 毛 資 79.632 
町 村 税 409.634 雇人食費 35.196 
畦畔修繕費 338.223 収穫米越'l{ 132.716 
溜池修繕賛 71. 855 用 7)<. 賛 50.127 
虫害駆除費 138.78 農具修繕'f'( 3.60 
種 米 代 235.737 以 言十 5318.761 




















〔第10表〕 明治27年 5月山本家所有地の各都村7}IJ反別・地価 I也君且書出し
村 名 回 反 別 地 1面 地租 畑反別 地価 地租 毛反自1地価 地祖 山林反別 地価 地 I!lj
知 井 呂 41町13戯10ψ 2282日lJ649 57回q6641I06i1，()沙 J56JP1J68 39"町292・169畝06'ル 15181'旧75371q952 201107的6'1081'1697 21~17 
布 決回句 30.74.27 16653.02 416.326 2.59.06 919.452 22.986 10.02 157.879 3.947 7.77.23 20.568 .5141 
古 当バ与z、 13.38.06 7273.42 181.836 2.19.19 948.09 23.715 .40.27 27.84 5.697 1.33.15 7.479 187 
高 松 4.16 2071.04 51.776 2.08.17 387.863 9.697 14.27 73.428 1.836 
闘 8.07.21 3707.312 92.682 45.08 18.143 2.954 .05.2 23.72 .594 
神 西 48.30.29 20499.635 512.50 23.83.07 3780.101 94.503 1.12.18 502.454 12.561 81.54.23 279.006 6.975 
江 南 3.11.18 935.687 23.392 17 47 012 .88.10 1.491 037 
回 岐 .94.09 449.545 1.239 17.11 54.642 1.366 9.34.17 30.20 75 
西 浜 4.92.28 677.557 16.939 .15.14 59.591 1.49 6.89.18 30.424 761 
乙 立 3.17.11 1299.128 32.478 1.90.27 301.979 7.549 10.08 27.412 685 74.10.21 194.121 4.853 
朝 山 1.47.02 472.343 1.8ω 15.39.26 43.815 ¥.094 
進 堪 66.25 267.213 6.681 1.36.10 366.557 9.164 
塩 治 3.96.24 2444.858 61.122 .10.18 42.45 1.061 
大 津 ¥.15.20 560.364 14∞9 25.13 108.168 6.704 01.03 5.11 128 
神門郡計 159.78.08 79249.521 198¥. 24 43.65.13 9125.773 228.145 4.98.29 2588.897 64.722 216.14.17 710.889 17.768 
伊 波 野 7.54.188 297.241 74.933 9¥.06 242.039 6.05 。16.04 181.182 2.53 
直 江 1.71.19 769.424 19.235 22.02 33.472 836 01 6.75 .169 
lt 原 2.12.23 873.727 2¥.844 03.13 16.051 .301 01.23 8.08 202 .13.11 489 013 
出 東 1.27.19 208.384 5.24 
出雲郡計 1¥.6¥.198 4727.841 18.196 ¥.28.01 306.449 7‘659 17 .27 109.262 2.732 .13.11 489 013 
平田町(楯逢郡) 1.05.07 539.57 13.49 03 213 .∞5 
1m茂村(大原郡) 2.68.23 1132.266 28.305 
須 佐 2.52.08 893.663 22.342 2.89.08 323.449 8.087 1.05 35.237 343 2¥.49.07 18.419 46 
頓 原 89.29 420.049 10.502 16.06 17.665 442 
飯石郡計 3.42.07 1313.712 32.84 3.05.14 341.14 8.529 03.27 13.73 343 21.49.07 18.419 .46 
惣 計 178.56.04886962.91 2174.075 47.99.09 9773.579 244.338 5.20.23 2711.889 67.797 237.77.05 729.717 18.241 
郡 名 目荒地反日1畑荒地反別 開悶1I 地価 地租 溜池反別 池沼悶1I 地価 地租 水代反別
神 門 郡 畝17'9 27畝25'P2"町7鼠23事 3円干7 円095 25畝20歩 16歩 円067 問。02 18買19抑09砂
出 雲 郡 33.20 1.68.04 10.272 .257 




1也 理E 4675円005 県 手見 11.630 
県 税 1968.780 町村税 4347.560 
町村税 913.400 E十 4359.190 
5十 7557.185 水利組合費 281阿331
所得税及附加税 組合費 66.316 
所得税 6102.310 農会費 365.075 
県 税 240.420 其 他 14.870 
町村税 337.160 言十 727.592 
言十 6679.890 通 計 19323.857 
( r諸願何拘J P44から作成)
〔第13表〕 大正 5年山本家の家焚表 (単位円)
項 目 'J!( 用 内 訳
食 費 2995何444 飯米代1045.890(69石726)，賄ヒ〆1299.723，薪代208.791，炭油代110
290，救悩米108，味曽醤油製手間賃10.800，他
衣 JlG 1'( 932.151 被sJl賛〆844.830，染物代20.540，染物質15.917，仕立賃14.670，織物質
6.300，綿打代1.780，他
住 居 費 1386.310 自宅工事帳〆213.824，材木代287.140、職人費855.346，
教育費其他 918.730 教育費〆918.730，
プ1マ 際 1'( 910.852 音信費〆150.851，臨時贈答〆567.680，法事中長〆140.347，女19.710，他
衛 生 費 215.680 大掃除日用代78.840，衛生帳〆136.840，
諸寄付金 904.417 



































れば，秀太郎は明治30年 8月設立の簸川銀行(資本金15万円 ・払込 3万75∞円)の設立発起人K名をつらね
ていた。との年は，日清戦争後の起業熱が盛り上!;，山陰地方でも銀行設立のピーク(島根県6行・鳥取
県4行)をむかえた年であった。設立当初の役員は，頭取遠藤嘉右衛門，取締役高橋守衛 江角柳凶郎
























































(1)土地集積の第 7表でも，同家は貸付金利息で各年1.200 ~ 1. 700円の所得を得ていた。一方では銀行設
立K参画し念がら，他方では駆逐対象となるべき金貸業を営むととは，当時さほど矛盾するととろでは
なし地主の間で広〈行なわれていたととであった。最後十て ， 明治36~40年の資料(中和栗屋『貸借対照







(付記) 厚太郎は， 明治35年6月K山本友信合名会社(資本金5万円 )という貸金会社を設立 している。
上記資料との関連が明らかKされねば在ら左い門銀行設立との関係を整理 して企けば， 山本友信
合名→和栗銀行， 山本貸金合資→山本銀行と在るだろう。 『山陰合同銀行史 ~ VC よる と厚太郎は，
一方では知f中貸金合資会社(37年4月・資本金 l万円)も経営したととK在っているが，ζれは
陶き取 t (大国氏 )VCよれば，山本新吉が営んでいたという ζとであった。同社との関連も明ら
かKする必要があるだろう。
〔第14表〕 和莱銀行主要勘定推移表 (単位 :阿)
期別 期 末 公称資本金
払込資本金
積 立金 預 金 貸出金 有価証券 純益率 配当率
% % 
l 大正 2下 500，000 125，000 50 29，963 144，397 0 ム 0.1 0.0 
13 8下 500，000 250，000 33，000 1，006，234 1，389，795 72，203 35.8 5.0 
17 10下 1，000，000 635，000 63，500 2，390，107 2，679，653 226，295 24.6 11.0 
23 13下 1，000，000 635，000 105，500 2，049，101 2，411，549 204，603 7.6 0.0 
『山陰合同銀行史J P 138より。
〔第15表〕 山本製糸合名支払受取利息 単位 (同)
支払受取先 年I!f. 明治 32 33 34 35 36 37 38 39 総計
1低日土 山本貸金合資
。 。1，590 1，599 1，472 1，.494 1，807 1，792 9，756 
入 山本厚太 郎 。 692 33 。 。 。 。 。 726 
金 横浜売込問 屋 。4，701 376 315 1.542 343 376 7，656 I 
手IJ 第 = 今市支庖 。 473 。 。 。 。 。 。 473 
恵、
年度計 。1，166 6，325 1，975 1，787 3，037 2，150 2，169 18，612 
預 山本貸金合 資 543 434 
。 79 50 121 174 。1，403 
ケ 第三今市 ・松江支庖 。 。 。 323 146 45 23 。 539 I 
イ手貸金寸り
湖西銀行 。 。 。 。 43 。 。 。
松森山祥江蔵中山銀貴究行他
。 。 。 。 。 。 。 53 。 。 。 101 65 27 54 89 
患、 年度計 543 434 。 504 306 194 252 143 2，374 
山本製糸合名:r金銭出納簿J r借入金預ヶ金元帳J r蚕種代金貸付帳J r年々貸付帳』より作成。
〔第16表〕 主要収入推移
項百一一~一年 明治 36 37 38 
小作取立金 446 2，155 1，782 
売 米 代 19，134 22，243 26，791 
小売米代 1，139 1，353 728 
言十 20，720 25，752 29，302 
貸付金利息 1，782 3，492 3，445 
公償利息 16 714 6，437 
株金利息 268 3，290 3，213 
言十 2，066 7，497 13，097 






















養蚕業が徐々 K盛んVてなってきたととがあ 9，とく K畑地の多川簸川平野西部の乙の地域で進展してい
る。その背景f'[は維新直後からの県の保護 ・奨励策があり ，さらtては輸出品K占める生糸の急上昇とい
った条件があった。参考までK島4良県下の養蚕農家の推移を表示すると ，17表のよう Vてなる。明治20年














約J( K 1 )の数項を抜粋すると，
第 1条 本社ハ我国天賦ノ物産Fノレ蚕糸ノ増進改良ア謀リ ，専ラ外国輸出品ア製造スノレア目
的トス。







郎が 5500円で，銭 9500円を 10人で分担 している。その後の営業推移の詳しい点は未調査であるが，
明治32年 9 月 ~3拝 5 月 K至る「第壱期営業報告書 J ( K21)を抜粋すると，
1 事業 本会ハ 9月 1日開業シ，其就業回数 299日ユシテ，其使役、ノタノレ繰糸工女 1日平
場 0人ナリトモ，創業当時ニシテ事業捗々敷遂行セスo
1 原料購入 骨、山本製糸場ヨリ購入シタリ ，其価額 1升平均4銭厘余ニ当ノレロ
1. 生糸の販売 糸価追々昇騰シ，一時好況ア呈シタノレモ 4月頃 ヨリ低落セ リ，其価格最高
百斤 1300円最低 925円ニ当ノレ。








以上のどとくであり ， ほぼ順調な経営が行われていたようである。とれは明治3~卑 8 月 1 5 日 K組織がえ
をして「山本製糸合名会社」として再出発した際の最初の営業報告書であ 9，その時の「合名会社本庄
設立定款 J( K17) も現存している。 ζの定款の内容や資本規模は，設立当初のものとほとんど変わ b
~いものなので ， ζ とでの紹介は省略する。翌.33年 3 月 Kは ， 島 4彫畏製糸同業組合が組織され ， 山本製
糸合名会社へもその創立総会への案内状(K19)が届いている。その後の同社の経営の推移Kついて，
その主な点を表Kして京阪干してなくと，第18表のよう Kなる。一応，明治38年頃までは順調K生糸生産








るKせ よ，製糸場内の日誌 (K279)や工女帳簿 (K327-34 )，生糸帳簿 (K95-10U 経営金融関係帳簿
( K 72-81 )などは比較的まとまって;j;>'iJ，今後の詳細な分析Kよって，新 しい問題を導きだせる もの
と思われる。 念品、， との項は，本学商学研究科生の森富裕氏の修士論文「山陰地方K合ける製糸業の一
考察 Jvr:負うと ζ ろが大である。
〔第17表〕
年一次---、、----- 桑園(吉見積) 養蚕戸数 養対農蚕業戸戸数 ~桑問(閥横) 養蚕戸数 対養農蚕業戸戸数
明治11年 111町 不詳 % 1 25年 15773 
2187457932130214  53
15.3% 
1 12年 234 1 1 26年 18167 16 . 2 
1 13年 308 1 1 27年 21117 22.7 
1 14年 678 1 1 28年 24651 28167 25 . 6 
1 15年 534 1 1 29年 26830 29760 27. 1 
1 16年 732 H 1 30年 30432 29871 26. 5 
1 17年 600 1 
1 31年 30746 2946362 12 0 26.9 
1 18年 893 6875戸 1422 
1 19年 1152 7100 1 32年 30470 35323618639  1 27 . 6 
1 20年 2904 8003 7.3 32691073 2 24 95 1 
1 21年 4543 8623 7 . 6 1 33年 33598 3 54879 
1 22年 10384 10867 9.7 1 34年 32397 325041079Z 0 1
1 23年 13341 13500 12 . 1 
3067010217 9 
1 24年 16322 14486 13.0 1 35年 22888 25.7 
( r島根県之蚕糸業』より )
〔第18表〕
明治26(1893)年 明治29(1896)年 明治33(1900)年 明治38(1905)年 明治41(1908)年
郡町村名 神門郡知井富村 簸川郡知井宮村 簸川郡知井宮村 簸川郡知井富村 簸川郡知井宮村
エ 士暴 名 山本製糸場 山本製糸場 山本製糸合名会社 山本製糸合名会社 山本製糸合名会社
器 械 日IJ " .・ ...ーー ー ----・4・"ー 木鉄 木鉄
釜 数 30 50 100 100 100 
繰 糸式別 -----ー "・ー".・". 'ー --_-ー・・ー ケ ンネノレ 3口 ケンネル 2口
繰 湯 日IJ 焚火 焚火 蒸気 蒸気 蒸気
動 力 }jIJ 人力 蒸気力 蒸気力 蒸気力 業気力
工 |繰 糸 100 83 
女 |揚 返 (60) (122) 6 4 
数 |其 他 ".ーー---- 2 
1ヶ年繭使用高 " .・・・ーーー 220石 650石 800石 610石
ケ 生 I附.- 斗
意糸産 |生皮 苧 (388斤) (609斤) (494斤) 725斤
高 |其他 356斤
1ヶ年生糸生産高 988斤 1，513斤 4，062斤 5，250斤 4，400斤
生糸百斤製造高 不詳 192円 120円 180円 192円
繰 算之別 再繰 再繰 再繰 ー-----_-- ー『・ ・ーーー・."
1ヶ年営業日数 -_---_- ------・" 249日 184日
農商務省農務局第 1-5次 「全国製糸工場調査表』より 。
〔第19表〕 明治41年12月25日貸借対I情表
f昔 方 貸 方
種 目 金 客員 種 目 金 額
貸 イサ 金 8761可080 fヰ 入 金 408481'1401 
す1 ケ 金 。 別段借入金 26000.000 
営 業用 什総 5350.831 資 本 金 6000.000 
家屋倉庫 5117.399 
金銀有高 O. 
前期 if¥失金 3634.950 
当期的益金 56919.141 
イ反 1'L、 50 
メ口〉、 5十 72848.401 72848.401 
( 4)学 校













ノ内へ金 700円を寄附セント願出テ F リ〆カ，更ニ熟慮、1 ノレ所アリ 8年 1月先願ァ撤人
該金ア基本トシテ新ニ山本小学佼設立ノ事ア企画 γ，同年 2月村内多聞院ァ校舎ニ仮用 γテ





学スノレモノアリキ， 9年 8月仮校舎ア観知寺ニ転シ，亜テ私立山本小学校ト改称シ， 17年学
区/改正ニ依リ本校舎ハ 2階建ニ νテ72坪ア有シ，附属建物ノ外教員住宅ア設ケ生徒連動場
ア備ヘタリ，時二一般校舎ノ設備甚不完全ナリ γア以テ大ニ世ノ注目スノレ所卜ナリ ，18年 3
月同校ア以テ公立小学校ニ代用スノレコトア認可セラレタリ， 19年小学校令ノ公布ニ際人従
来ノ組織ア更メ私立山本尋常小学校並=私立山本簡易小学校卜為シ，同年 9月私立山本簡易
小学校ア廃人 22年学区ノ改正ニ依リ第 9番学区私立山本尋常小学校卜改称セリ， 23年勅令
第 215号ァ以テノト学校令ア改正， 25年 7月ヨリ実施セラレタノレア以テ，同年10月同校ノ組織
ア改メ ，同時ニ私立山本尋常小学校卜改称γ公立代用ノコトア許可セラレ，以テ32年ニ至レ
リ，然ノレニ山本氏ハ出塁ノ進歩ニ伴ヒ，定4小学校ノ教育上不便アノレア察 γ ，33'年 3月限リ
同校ア廃止スノレエ決シ，現在ノ校舎校具等一切ァ挙クテ之レヲ矢口井宮村ニ寄附νタノレア以テ，
其 4月知井宮村尋常小学校ア開設セリ ，回顧スレハ山本小学ノ創設ヨリ其廃止ニ至ノレマテ年
ア閲スノレコト 26年ノ久シキニ渉リ，其間校費ト γテ支出 γ タノレ金額ハ経常費7903円66銭2厘，
校舎建築費 1018円，叉其廃止ニ際ν寄附シタノレ校舎校具等一切/価格 1157円5銭，之ア合算
スレハ笑エ l万 78円71銭2)盈ノ巨額ナリトス，然カモ其私立中ノ資用ハ悉皆白蜜ア以テ支弁‘
γ ~差モ他ノ補助ア受ケタノレコトナ /0 殊ニ生徒度業料ノ如キ当初ハ一切之ア徴収セサリシ
カ，学術lレ改正ニ(半ヒ一般小学校ノ伊IJニ準γFノレモ，資力ナキモノノ子弟ニホj/テハ全ク之
ア免除/，其他卜雌モ保護者ノ資産ニ応的僅カニ 5厘以上 5銭以下ノ範凶ニ於テ階級 7設
170 
ク之ァ徴収セリキ，又創設以来ノ卒業人員19年以前ニ於テハ全ク記録ア存セサノレア以テ之ア
知ノレニ由ナク ，其20年ヨリ 3咋 廃佼ニ否ノレマテノ卒業人員ハ男 185人 持2人合計 237人ニ γ
テ，15年ノ在籍生徒ハ87人ナリシニ，漸次増加 γテ廃校ノ当時ハ 131人ニ及ヒタリ，1]";来児
童就学ノ程度亦始ト遺憾ナキニ至リ ，一村教育ノ前途倍隆盛ノ域ニ達セントスノレモノーニ山





ニ至ノレ，鳴呼感哉先是校舎新築ノ議始 ト成ノレニ際 γ ，山本氏偶病7得終ニ不起ノ人トナリ ，
此ノ盛典ア共ニセサノレア惜ム，然 リ卜雌モ一村哲テ氏ノ 素志ア継承 γ，以テ今日アノレア致セ
リ，宣ニ慶セサノレヘクンヤ，_n:ニ開校ノ式ア挙Fノレニ際 γ柳カ既往ノ経歴ア叙 γ ，t井テ山本
氏ノ事績7表示・/以テ将来ノ晶釜アトセントス， 仁二|ニ本佼ニ徒フモ一倍励精努力 γテ教
育ノ完全ア期セスコ トア




|私立学校諸払勘定帳 J( Q 1 )が唯一のまとまったものであ 9，他はいずれ も断片的念ものが10冊前




年 次 在籍生徒数 卒業生徒数 年 皮 金 銭
明治 8-14年 不 言芋 不 詳 明治 8 年 247 : 352 
15年 87 (男 80・女 7) 1 9 226 : 824 
16年 103 ( 88・ 15) 1 10 186 : 833 
17年 143 ( 109・ 34) 1 1 217: 267 
18年 116 ( 91・ 25) 1 12 223 : 818 
19年 125 ( 102・ 23) " 13 221 : 595 
20年 117 ( 101・ 16) 16 (男 16・女 0) 14 154 : 860 
21年 140 ( 109・ 31) 16 ( 12・ 2) 15 234 : 572 
22年 161 ( 112・ 49) 12 ( 12・ 0) 16 265 : 960 
23年 139 ( 115 24) 10 ( 10・ 16年校舎建築'li 1018 : 000 
24年 180 ( 125 55) 9 ( 8. 17 296 : 704 
25年 180 ( 114・ 66) 18 ( 17・ 18 288 : 522 
26年 155 ( 103・ 52) 9 ( 9・ 0) 19 291 : 389 
27年 163 ( 96・ 67) 22・ 3) 20 292 : 500 
28年 173 ( 85・ 88) 26 ( 23・ 3) 21 289 : 653 
29年 182 ( 78・ 104) 15 ( 12・ 3) 22 307 : 975 
30年 134 ( 63・ 71) 24 ( 17・ 23 340 : 993 
31年 130 ( 58・ 72) 24 ( 17・ 24 226 : 679 
32年 131 ( 58・ 73) 28 ( 12 25 370 : 535 
s- 計 237 ( 185・ 52) 26 355 : 066 
27 409 : 434 
28 426 : 228 
29 427 : 009 
30 486 : 099 
31 433 : 573 
32 583 : 222 
メ日〉、 言十 8921 : 662 
